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3U í r a j Londres. 15- El Ministerio de 
SU mil fricad Intenoi^ coaiu: 
nas se 
La ciudad de Coventry, fué ata-
es:oí|da durante, h noclw última con 
de nól fensidad comparable a' Ja de los 
C ¡mporfa/ites bombareos noctur 
scbre Londres. Lbs_ aviones ene 
$ encontraron una fuerte reac-
.de- la artillería antiaérea, ĉ ue 
$11 fuego obligó, a mantenerse 
otem'ente a gran altura e h¡--
icil el bombardeo preciso de 
Blyos industriales. Sin em-
¿' la vüla " sufrió daños muy 
fe'-primeros -informes recibidos 
ida de i bn q'-ie el número de muertos 
'istas fl |Íridos se elevaron ta^ vez a un 
lar. El ataque comenzó con el 
e a los B m i e n í o ¿-: bombas inctridiafiai 
no frai re û a amplia ^extensión de íe-
a la C( »• muchos puntos se pro-
innistic itron fuegos y después siguió 
jr; Y j bombardeo al azar de toda la 
rOPF ^ Se teme que .hayan- -sido 
I , focados daños' muy intensos y 
] r 3 ; ^ : ^ q u e d a d o destruido^ mu-
tn que • Wla-¡0>. en.ire thos -a Late-
• las r ? w 
:ntes o 14 poolación civil soportó la 
Las a ^ con gran valor. Se ha cora 
ûe inti wdo que dos aviones enemigos 
dos fui r«i dwibados."—EFE. 
de las „• 
! Fühn DE 500 AVIONES 
^ACARON ' 
1 ÜNA BOMBA E N E L PA-
LACIO DE B U C K I N C H A M -
Londres, 15.—Durante el último 
ataque aéreo nocturno contra' Lon-
dres, una bomba.de gran " potencia 
explosiva, pero de pequeño calibre, 
cayó en las cuadras de! Palacio de 
Euckingham y causó daños en el 
dormitorio de un palafrenero. T o -
dos los. servidores del palacio se en 
contraban en los refugios y no hu 
bo ninguna víctima. Los reyes no 
estaban en í u residencia. 
E n uno de los recientes ataque?, 
otra bomba cayó en el. Teatro Real, 
perforó el techo, pasó por el anfi-
teatro, atravesó el vestíbulo y fué a 
hacer explosión en la parte trasera 
"del Jardín.—EFE. • 
' A T A Q U E CONTRA BER-
' L I N ' F R A C A S A D O 
• Berlín,' 15.—Ha fracasado la ten 
tativa, realizada anoche por da avia 
ción británica, de efectuar un ara' 
epie de envergadura contra, Berlín, 
favorecida por las condiciones at-
mosíericas. , Formaciones, .más nu-
merosas que la' que hasta ahora han 
tomado parte en estas incursiones, 
frataroh ' de llegar por diversos pun 
tos a la capital del Reich. L a D C A 
les obligó a la mayor parte de los 
bombardero? a desviar su camino; 
de suerte que '.rnos 10 o 15 aviones 
lograron alcanzar la periferia de 
antiae-
sped rf ' ALARON ' COVENTR !• 
jos se ^rlín, 15.—\I¿3 de quinientos Berlín, Fueron acogido? por un vio 
en1 ell *es, alemanes tomaron parte en lento fuego" de las batería 
acluídWqueB en maca llevados a ca-"í ; [ 
Ta,nte la pasada 'noche, contra 1 
Vy. centro de la industria ' 
aotica inglesa, y cada uno de | 
aparatos arrojó más de un-. 
de kilogramos de bombas. 
;al se sabe que, fueron lanza- ' 
««tantes más de quinientas to 
s ae bombas explosivas'. y . 
|£einta toneladas de bombas • in í 
i¡ 2K ,• aviadores alemanes, los ] 
r e a l Cuatro aparatos fueron derri-
bados en los arrabales e inmedia-
ciones de' la capital y otro más lo-
gró ser derribado por la D C A an-
tes de que Jograra penetrar en la 
barrera. Otros tres áviones britá-
cos han sido derribados por el fue-
go de la D C A ̂  al'oeste de Alema-
nia. L a s escasas, bombas que caye-
ron sobre Berlín, abenas produje-
ron daños .—EFE. 
A' UMBROSOS A V I O N ES 
• DERFUBADÓS. 
Bérlín, f j .—Más" .del setenta .y 
cinco por ciento de los aviones bri-
tánicos que tomaron parte en el 
bombardeo de Berlín la noche pa-
sada, han sido derribados.—EFE. 
mam wfKmmmimmmmmammimmMmm rÉWwwwnar 
s igua resist í en 
V i c l a y , 13.—Segtift - las 
ú l t i m a s noticias recibidas 
de E l Gabón , Por t Genti l 
sigue resistiendo ante las 
tropas de De Gaulle. Los 
barcos de guerra b r i t á n i . 
eos, impiden desde el 
mar toda comun icac ión 
entre la plaza sitiada y 
el resto' - del • mundo.—r 
E F E . 
A u d i e n c i a s d e ! J e f e d e 
E s t a d o 
• ^fadrld, 15.—5. E . el Jefe del 
Estado, y Genera l í s imo de los 
Ejérc i to s , ha recibido- a las s i -
guientes personas: • • 
E n audiencia militar: al gene-
ral de brigada en reserva, Excmo. 
Sr. D. Modesto Aguilera y R a -
mírez de Aguilera, caballera lau-' 
reado: general de brigada don 
José-, Mil lán Astray, director .ge-
neral de Mutilados de G u e r r a ; 
almirante don Francisco R a p a -
lio, 'secretario general del Minis-
terio de Mar ina; general de bri-
gada don Luis Gonzalo Victoria; 
del E j é r c i t o del A i r e : coronel de 
•infantería do" Federico A ñ o c o s , . 
jefe del regimiento núm. 46; co-
ronel de Ingenieros-don Juan Pe-, 
trirena Aurrecoechea, jefe de las 
colonias penitenciarias mil itariza-
das; coronel de Arti l ler ía don 
Manuel Manzano Mateo, jefe del 
regimiento de Art i l ler ía a cabá-
Ilo núm. 36; teniente coronel de 
A v i a c i ó n don Enrique Palacio y 
Ruiz de Almodóvar , jefe dé la 
primera S e c c i ó n del Estado M a -
yor del Aire. 
E n audiencia civil: E x c m o . Sr. 
D. Juan Ignacio L u c a de Tena , 
embajador de E s p a ñ a en Chi le ; 
l imo. Sr. D-. J u l i á n Salvador, 
Consejero Nacional; conde de 
Casal, a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o -
res- Cressa y Bote l la ; don F e r -
nando AÍvarez • de Sotoraayor, 
!
' j director del Museo del Prado, 
•j con él Patronato del mismo; do-
ña Carmen de í c a z a , secretaria 
^ I nacional de Auxilio. Social; don 
S Primit ivo Mateo Sagasta, direc-
^ i tor general de Obras H i d r á u l i c a s , 
^! y el P. Superior General de los 
jt I Terciarios Capuchinos, fray I l -
defonso M a r t í n e z del Valí de 
Uxo.—Cifra. 
jracion 
I * detclie5 'eñaladOS 
c o T s * deb0^ardeo' A los pocos mi 
Gran ^ lindes ¿h?* el ata5ue- todas ¡ Tokio, • 15 .—Según un despacho de Hanoi , que publica el 
llefd0ót fe8Umerosas facLía? ^7 m ' i o - 1 "To.kio N i c h i N i c h i " en su ú l t i m a edición, en la f rontera sep-
estaban ardiendo.mHo- tentr ional de la Indochi.na se han registrado encuentros en 
fe ^ ^ instalaciones ata- i t re las tropas de Thai land y l a s francesas. 








,!x* % ^ ^ r ¿ ^ Q V x ^ especializa- , E F E . 
S dV • POr los candes es í 
í ,r ^ h fnidari J tern:inando por ' ORANTE S I T U A C I O N PO. 
L I T I C A E N E G I P T O 
' i - B r y r u t h , 15.—•Comunican de 
n ' > ¿ t * la - V ^ n I T ^ T f Cairo' ^ I a s i t uac ión po-
i.^_a.»r-dusíria b 4 n á ^ r r i b ^ litiea en Egip to es m u y grav--
actr'^ 
a n 
^ i S P i S í O O 
d«l Diario Oficia 
Ejército 
ÜQU 
• - Madrid.- _ ' I5 .—El . "Diario O-l -
cial del' E j é r c i t o - ' , . pub-íca, enu e 
otras, las siguientes. ; disposicio-
nes; * •' - •,.' •-
"Se acuerda- se incorporen a 
filas los .reclutas pertenecientes 
a loS; reempiazos de 1936 y \9.)7 
ingresados en C a j a c! 10 de sep-
tiembre ú l t i m o , con ¡a clasifica--' 
c ión de úti les para todo ^servic.-a 
,E1 día 30 del corriente tendrá ia 
gar en las Cajas de' Recluta el : 
sorteo previsto. L a : concentracjoiv 
en Caja para su destino :l \. u- >—, 
po se e fec tuará los días 10, U v 
12 de diciembre p r ó x i m o , y ;á 
incorporac ión a Cueroo a partir 
D E L 15' D E L M I S M O M E S . — 
(Cifra.)" 
* « 
N. cíe la R . L a mcorporac iót i 
a filas de los r é c l u t a s d é .W.36 y 
1937 se refiere naturaimente, a 
aquellos que ten ían pendiente de 
reso luc ión alegaciones y d e s p u é s 
fueron declarados ú t i l e s to ta i e» , 
y los que» t e n í a n solicitada p r á -
»Toga y fueron desestimadas. 
r e s 
a Estambul Yon Papen 
Estambul , . 5 .—El embajador 
de Alemania en T u r q u í a , YosL 
Papen, se ha reintegrado a s u 
puesto. ' 
E l regreso a T ü r q u í a de V o n 
Papen, inmediatamente despuéís 
de la vis i ta de M o l o t o f f a Ber--
l ín, ha despertado gran . inte-
r é s entre los observadores p'-u 
Uticos turcos. Con. re lac ión . a 
la p r ó x i m a llegada a ' A n k a r a 
del embajador tu rco en Alema 
nia, sa dice que vis i tó a Molo -
t o f f antes de- que el eomisari '> 
de Negocios Extranjero.s sov é 
ticos, abandonara B e r l í n . — 
p o r t a n t e s I 
\ con rsa ci o nes 
: obsf - J E l R e y F a i u k h a f o r m a d o n u e v o G o b i e r n o e n E g i p t o } - v . ^ ^ „n \ 
jabíes efec.. J *• o r - ^ miiitar«s germano^ \ 
I* ' í"0 se'v ' re?plandor del in-
t '̂"os f- Inas de doscientos ! 
/ fe ac • distancia. • j 
7 ^ * T" ̂  1 ^ ha destraído 
ct¿ •*0S centr0 J .S aler"a--^. «"o 1 
de ^üstr¡a imPortantes de j 
ü t ^ - f r n t r y e,anica de armamen- j 
F U A X C I A N O E N V I A R A 
F U E R Z A S A I N D O C H I N A 
Vichy , 15.—-De fuente c o m . 
de' \ l ^ } .por. excelencia, la ' p é t e n t e .se declara que ios ru_ 
• ^ " r - j p i . ^ ^ c a c í ó n . de motores mores, circulados en el exl-fan-
,:"^5 gra-,̂  ,En, e!la están es- j j e ro afirmando que las fue r . 
- fcJe Produc3 icas de avio-j zas francesas estacionadas, en 
e*5' ĉcesor611 ademas de ei M e d i t e r r á n e o , se preparan 
para salir para Indochina, son 
f^ \ sA L-^-_villa cora •el ejército del absolutamente f a n t á s t i c a s y no 
^ • P0ri d« fap^s-ltuye ''ina a-Ui" tienen n i n g ú n fundamento.-
ientos 
ni ad dp """""ima  por 
j A a - ^ . ^ a l e s talleres' 
• ¡os t 
i ' ^ : $ f ^ ^ S ^ \ desaparecido 
británica ae y se teme una crisis to ta l del 
gobierno. E l Rey F a r u k ha pe-
dido en una carta dir igida al 
min i s t ro de Hacienda, que el 
gabinete c o n t i n ú e en el e jerc i -
cio de sus funciones hasta que 
sea nombrado nuevo presiden-
te del consejo. . 
Duran te la jornada del j u e -
ves, a l conocierse la muer te 
repentina de Hassam Sabry, se 
fo rmaron en las; calles nume-
rosas manifestaciones, que fue 
ron disueltas por la pol ic ía y 
fuerzas b r i t á n i c a s . Las tropas 
egipcias que c u b r í a n la carre-
ra-desde el Palacio Rea! hasta 
e l Parlamento, fueron Cfe t i ra -
da.s a sus cuarteles y las pa t ru 
lias inglesas se encargaron de! 
orden p ú b ü c o . 
' E n los c í r cu los po l í t i cos se 
saba rea f i rmar en. un discurso ^ 
p r ó x i m o la decidida* v o l u n t a d . * 
de Egip to de mantenerse a to_ i 5 
da costa a l margen de ia gu?-
r r a . — E Í F E . 
italianas 
N U E V O G O B I E R N O 
B e y r u t h , 15.—El- Rey F á r u k 
ha formado nuevo gabinete. E l 
presidente es Hasseun S i r ry , 
que d e s e m p e ñ a b a las canteras ! $ 
de In t e r i o r y Asuntas fextran,1l 
jeros. Hassam Sadete ha sido I ^ 




- B e r l í n , 15.— 
.oficialmente q 
15 de noviem; 
nido lugar er 
conversaciones 
g e r m a n o - i t á l i á n a s , en las 
que se ha t m i a d o de ia 
marcha y . d i recc ión de la 
g u é r r a . 
:LaíS4conversacióftós fue 
da .—EFE. 
N U E V A O F E N S I V A 
P O N E S A 
J A 
Tokio , 1 5 . — E l gran cuartel 
imper ia l anuncia que las t r o . 
pas japonesas han emprendido 
nuevas operaciones contra vein 
te m i l chinos en la r e g i ó n de la 
f rontera de las provincias de 
Chang Si y Ho.Pe . Las van-
guardias han ocupado oosicio. 
nes e s t r a t é g i c a s para cercar al 
declara jgue Hassam Sabry penj e n e m i g o . — E F E i 
i • ie i ta-
por 
de 
zas armadas alemana: 
pó'r el Ma ' r i i ca l Bado 
jefe del al to mando 
las fuerzas armadas 
lianas y asistieron ' 
Alemania eJ G^neiai 
Ar t i l l e r í a J o l ^ y el., a 
gado m i l i t a r en Roma \ 
Von K i n t o y por ftai'ía el 'l 
general de ^brigada G m ' < 
din i y e l agregado miU-~ I 
tar en Be r l í n , genera] Ma 7 
r ras .—EFE. - & 
7 
d e ( a t i d í f d 
L A J O R N A D A D E L A P A Z 
S é l o Dios, padre de mise-
ricordias que dirige el curso 
de los aconteamlenlos pue-
de enviar tiempos mejorei a l 
g é n e r o humano, hundido 
ahora, |parte, en los horrores 
de una guerra y parte en las 
i n c e r ü d u m b r e s de un porve-
nir qu izá pavoroso. 
Efevemos, pues, nuestras 
tráplicas al Señor y hagamos 
penitencia y mejoremos nucs 
t r a vida espiriiual, para que 
Dios se apiade, bondadoso, 
de l a humanidad. 
He aquí lo que ha o'icho el 
P a p a en réc 'ente "m^tu pro-
pio" y lo qué repite nuestro 
prelado kglcnGnse al orde-
nar que, conforme a los d é -
seos de Su Santidad se cele-
bren rogativas por la paz el 
d í a veinticuatro del co-
rriente. 
E s t a "jornada de l a psz" 
debe hacerse resaltar en to-
dos sus aí i ' ectos. 
E s , ante todo,'un d ía de fe 
« i la omnipotencia de Dios 
que puede arreglar conflic-
tos insolubles para las fusr-
gas humanas. E s el reccnoci-
m í e n t o de su poder supremo. 
E s una jornada de frater-
nidad, de amor a los herma-
nos que sufren los horrores 
de una guerra, priskmercs, 
heridos, "refugiados", h u é r -
fanos, etc. 
y no só lo a los hermanos 
vivos sino a los difuntes se 
extiende l a oración. 
Oración a c o m p a ñ a d a de sa ^ 
crificios, como en la Isy s n í i -
frt?,a; pero aquí con el S a c r i -
ficio sublime del Al tar , l a 
V í c t i m a por excelencia. 
Mas esta orac ión y esta 
ofrenda deben ir a c o m p a ñ a -
das de l a voluntad do m s j o . 
r a r nuestra v ida esp'rituai, 
conforme a las predio-c'onos 
de los nrofetas al nueb'O j u -
d í o : convertios y haced pe-
nitencia... 
j Cuántas c n s e ñ 3 n z a s po-
dr ían deducirse de eetas sen-
cillí>s paTabras: l a ' jornada 
de l a paz!... 
Larrtoarilla 
H E R N A N D E Z (Hi jo ) 
Dentista. Genera l í s imo F r a n -
co, 10 y 12, Pral . Izqda. fEncir 
ma de " L a Imperial") 
P O B P R O M O V E R E S C A N D A -
L O E N L A V I A P U B L I C A 
Por e l Excmo. Sr. Goberna-
dor C iv i l ele esta provincia , les 
ha sido impuesta Un m u l t a de 
500 pesetas, a cada uno <\e !"s 
l óvenes E N R I Q U E . V I D A L 
L A R G O y L U I S S U A R E 3 R A 
B A N A L , por promover- e s c á n -
dalo en la v í a púb l i ca , en la 
madrugada del día ' 4 del ac-
t u a l . 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Padre Isla , 3 . - L e ó n . - T e l é f o -
no 12-17. Azulejos b l a n c o s ? 
color. Mosaicos. B a l d o s í n i .? ta . 
lán . Cocinas Sajrardui. rodo 1c 
cencerniente a saneamiento T 
t a r á n cualquier e m b a r c a c i ó n 
materiales de c o n s t r u c c i ó n . 
E n la iglesia par roquia l de 
Santa Mar ina la Real, unieren 
sus destinos ante Dios, con el 
sagrado lazo del mat r imonio , 
la encantadora s e ñ o r i t a Ampa-
r i t o Barda l ' Alonso, h i ja del 
conocido contra t is ta de obras 
don Anton io , y el guardia c i -
v i l de la p lan t i l l a da L e ó n , don 
J o s é Pa r ra y Par ra . 
Bendijo la un ión el e c ó n o m o 
de Santa Mar ina , don Gregorio 
S u á r e z . 
Ac tua ron como padrinos la 
madre de la novia, d o ñ a I n é s 
Alonso, y el padre del novio, 
don Ginés Parra , veterano de 
la B e n e m é r i t a . 
F i r m a r o n el acta como tes-
tigos don A l e r t o Carpintero y 
don Carlos Cimas. 
Los invitados a la ceremonia 
fueron obsequiados con una 
comida en el Restaurant F e r . 
nando, servida con el esmero 
propio de la . c-sa. 
Los rec ién casados salieron 
a v i s i t a r varias capitales de A n 
da luc í a y Levante, en viaje de 
luna de mie l , que deseaaxws sea 
eterna. 
N E C R O L O G I C A S 
C o n t i n u ó ayer su a c t u a c i ó n 
en el Teatro Pr incipal la Corn-
p a ñ í á c ó m i c o . d r a m á t i c a . Mi l a -
gros LeaLSoler M a r i . 
E n s e s ión de tarde noche, se 
puso en escena la comedia ea 
tres actos, de Pi lar Mil lán As-
t r ay , "Las tres Mar ios" . 
^ L a obra, llena de sano hnmo_ 
r ismo, y provechosaá- e n s e ñ a n , 
zas, fué admirablemente ín te r? N U E V E M U 
d© Guardo (Paienda) 
A las doce horas del día c i n . 
co del p r ó x i m o mes de Diciem 
bre, t e n d r á lugar en la Casa' 
Consistorial de Guardo, ante e l i 
Sr. Alcalde, la subasta p - r p u j 
jas a la llana, durante media 
Ha sido , 'Mmbrad 
U e í c g ac ión 
.Justicia y 'TerZ^'0*** 
™™df y abogado 
9l0'don B l ^ i o t r ; ^ hora, de 259,089 metros cúb ' - DELEGACION PRm-r, 
cc¿5 de madera y 2.526 de leña : l ^ J ^ J ^ í -
de tronco en pié y con carteza CIAL DE OoTjr " 
en que ¿ e calcula el v o l ú m e n de ~ — —̂—1 
309 á r b o l e s do roble en el men ^ camaradas Gnn i 
.te "Coreos y Agregados", bajo dez Prieto, de Zamcr / n Hl 
el t ipo de t a s a c i ó n de D I E C L . billIero Rodríguez r.-iü 
S E I S C I E N T A S Rodríguez y, u 
pretada haciendo una a c ü b a d í J N O ' / E N T A Y C E M C O P E S E . Reanguez, de Jaén-, Se 
sima c reac ión de su perbonaie! TAS- 81 e e n ü m o s . (19.695-81) ^ « t a Dt-tgzdón prc, 
M a r í a JQsefa, la eminente p n - ' a r r e g l á n d o s e a los pliegos de Orgamz: cior.es Juvenil 
a echo de la noch< «s de mera act i rz Milagros Lea l . | condicicncs económico faculta _ 
Para hoy e s t á anunciada la j t i v a s , de manifiesto eh Sécre .Z0̂ 0!06. iEspaña y ^ 
c o m e d í a del insigne & n a v £ n t e t a r í a . 
"Nadie sabe la que quiere o e l ! Guardo, 12 de Noviembre de 
b a i l a r í n y el t rabajador" . • - 1 1 9 4 0 . — E l Alcalde, JOSE V I -
V . I L L A R U E L . 
axinio Ca^j ! {i mas 
•* • 
ción N a c i o n a l s i n d i c a l i s t a , — Que 
-eon. 15 de noviembre de £ « 1 su 
E l De"eSado Provincial de fea. * 
& 
Man-na domingo, se ordpXi tn su 
todos los flechas y pelayos J de 
el cuartel a las diez en punto feo, no r 
bidamente unilcrmados. . jcostumbi 
Asimismo se presentarán X..»" lie: 
L U N E S f r ó j d m o 
¡ ¡ G r á n d i o s o Acontecimiento T e a t r a l ! ! 
E S T R E N O de 
„ L O " I N C E E I B L E 
el ú l t i m o grandioso E x i t o del eminente dramaturgo 
D O N J A C I N T O B E N A V E N T E 
a cargo de la G R A N C O M P A Ñ I A CCMCCO-DRAMATICA D E 
• • m L A G S O S L E A L - S O L E E M A R I 
Obra con la que e f e c t ú a su D E S P E D I D A 
Adquiera su localidad para é s t e Suceso A r t í s t i c o , en la T a . 
qui l la del Teatro, donde y a e s t á n a la venta. 
de F 
E l gestor de este Ayuntamiento 
don Leonardo G rcía Arteaga, da 
por nuestro conducto las gracias a 
cuantas personas le testimoniaron 
su pésame por la muerte de su hija 
Nemesita.. 
I I A N I V E R S A R I O . Rogad a Dios en caridad por el a l -
ma de D O Ñ A ROSA S E G U I F A Y 0 3 que fal leció en 
L e ó n , el d í a 18 de noviembre de 1938. A los 78 a ñ o s • 
de edad. Habiendo recibido los Santos S. R. I . P . 
Su desconsolado esposo, don A n t o l í n Otero G a r c í a ; sobrinos, 
pr imos y d e m á s fami1ia, 
Rusgan a usted asista a l a M I S A D E F U N E R A L que tén> 
d r á lugar el lunes d ía 18 en la Ig 'esla Par roquia l de Nues t ra 
S e ñ o r a del Camino a las 9 y media, por cuyo favor les v i v i -
r á n eternamente agradecidos. 
I V A N I V E R S A R I O . E l joven I G N A C I O G O N Z A L E Z 
S E R R A N O . Congregante de S. Lu i s , y miembro de 'a 
A d o r a c i ó n Nocturna , e n t r e g ó su a1ma a l S e ñ o r el d í a 
17 de noviembre de 1933. Habiendo recibido los San-
Santog Sacramentos y la Bend ic ión A p o s t ó l i c a . D . E . P. . 
Sus desconsolados padres, don Ignacio Gonzá lez Puente ( H i j o 
de Cayetano Gonzá l ez ) y d o ñ a A n g í l e s Sorrano Puente; her-
manos, Cayetano',, M a r í a Teresa, Angeles, P i m ñ c a c i ó n . y M e r -
cedes; hermanos, pol í t icos , t í o s y d e m á s fami l ia . 
A l recordar a usted tan sensible p é r d i d a , le suplican que le 
tenga'presente en sus oraciones, por lo que le q u e d a r á n e t é r -
eamente agradecidos. 
Los novenarios a las seis y media en l a . Ts^es'a de los 
PP. Capuchinos; a l a s ocho en el Colegio del Sagrado Cora-
z ó n ; a las ochó y media en las Iglesias de San M a r c i l c , San 
M a r t í n , PP. J e s u í t a s ( a l t a r del Cr is to) y .Siervas de j e s ú s , se-
r á n aplicadas por su. eterno descanso. 
S E M A N A R I O 
Hace unos d í a s , el martes 
de esta semana, doce de No-
viembre, "Haz", la r e v í a t a de 
la j u v e n t u d del S. E . U . ha se-
ñ a l a d o una fecha grata, por -a 
que cordialmente felicitamos al 
colega. 
"Haz" toma e l rumbo y fo r -
ma de un semanario moderno 
popular . 
"Haz" a p a r e c e r á , pues, tedos 
los martes, que es el d ía que 
ha determinado para ello cen 
bien impresas, y cubiertas a 
todo color, con seccionen d e i l -
cadas a la Universidad, Dep r_ 
tes, - A r t e , L i t e r a tu r a , C'ne. / c 
tualidades, V i d a Sindical, Cr í -
t ica y Humor . 
E n ellas c o l a b o r a r á n las m á s 
prestigiosas f i rmas . 
"Haz" s e r á , pues, un gran 
semanario de la j uven tud es-
t ud i an t i l e s p a ñ o l a . E l pr imer 
n ú m e r o de e.ste nuevo camino 
es... toda una promesa. 
L a n i ñ a Ana María Eguisgaray 
entregó unos apuntes de Histeria 
ÑáturcI, que por creer son ,de al -
gún cHico del. Instituto dejamos 
frente a. éste, a su disposición, en 
la Librería Ragel. 
F I E S T A D E S A N T A I S A B E L , 
P A T R O N A D E L A O R D E N 
T E R C E R A 
E l domingo p r ó x i m o celebrará 
'a Venerable Orden Tercera de 
San Francisco la fiesta de su P a -
trena, Santa Isabel, reina ode Hun 
gría. 
L a misa dé comunión será a 
las O C H O Y ' M E D I A > la fun-
d ó n de la tarde a las S E I S Y 
M E D I A . E n és ta predicará d * N e n i a — L E O N 
presentarán tifct'e 
los cadetes en d campo de j «n ca 
de h Corredera, a las once'nuestros 
Por el Imperio hacia D'.oL ¡ven cen 
León, 16 de noviembre de n «1 equ:"? 
E l A?esor de Educación pr» más acó 
tar, José Rueda. j.̂ ros c 
E» verdad 
S. H E U N A R D E Z (Füo) wrá 
M E D I C O . DEXTIST» 
Avenida del General Sanim n 
núm. 16. 2.° izouierda (AÍII Ko hace i 
del Cine .Avenirla V—Criisiil He aten 
Horas de 10 a 1 y de 4 a l w hizo 
^..t.^.^.^.j.AAA.*~jMj~j«H.^-H rntro Ci 
L P £ 9 J ( f 0 c' 
ItaJ"̂  f c f l sabemos 
«varán 
: la cbn 
de gara 
más y m 
SOO'mozos de estación, 4001^.^.,., 
tores, 500 peones, 300 ayui 
tes, etc. etc. % 
I n f i n i d a d de oficios ^ 
pa r t i c ipa r en este concfl 
H a y plazas para personal 
n i ñ o . 
I n f ó r m e s e en la Apenen 
Negocios SOTO. Calle ^ |N 
P. T.ern-'rdo- de B ü b a o . 
Se gana indu¡genci.3 plenaria. 
M I S A S D E H O R A E N L A C A -
T E D R A L 
L o s domingos y días festivos 
habrá misas en la Catedral, a las 
siguientes • horas; 
A las s-eíe. siete y medía , ocho, 
ocho y media, nueve, nueve y 
media, diez (conventual), opee y 
doce. 
^^..•.,¡..J..^.*.A.J..».^..J.^..J.^..J..J.4.*J..J..J.Í^ 
E l a b o r a c i ó n de mantequi l la f i 
na. Pr imera marca esspaacla 
Suero " • Q u i ñ o n e s . Lfón 
REGUER/ 
A Z Ü C A ^ E E A " S A N T A |«óa. 
V I R A " . L E O N 
C u p ó n p r o - C i e g o s 





II del E 
por 
' pCrSCnñl i t m p O l Irelativ, 
de C«mp«na 
Precisando f sPde ' « ¡̂tnt< 
confección de I f . ^ f ^ ¡mer,.. 
sonal de la P r ^ n C d e ^ de 
las meantes que ^tenC^V:n05e( 
ducirse por la *°a™la$ chao 
0 du:, los QUe trabajaron en^ . 
campana ^ ' ^ - ^ a ^ r t 
• sonal ^ % ü e s I ^ r k Í ^ 
' a e l S o | ?T dej mes ac túa J , 
peseras, et H . ^ n c » > 
599, 699, 799, 899 y 099. 
pondientes a l sorteo ce 
el día 15 de Noviembre de 1940:, 
Premiado con 25 esetas, e l ¡ - fecha reuuM^— 
n ú m e r o 99 y con 2,50 los s i - l ^ ¿ ^ trabajo en ^ ¿ t ^ 
d i e n t e s : 199, J 9 9 , 399. 499, ^ s 4 . 
A u t o m ó v i l e s . Bicicletas. Repuestos. 
I n d e p e n d é n c a , ' 1 0 . 
Teléfono 10-21 
LEOT'J 
Agevna R E Y E E O A ^ 
Cid. 5. Apar tado, n ú m e r o 20. Teléfono 1119. Se encarga de te 
da clase de asuntos prepics del ramo. Clasey pasivas: Repre. 
sentacicr.es: Instancias. Certificadcs penales V Planos; U -
cencias de Caza. Pesca y Montes etc., etc. 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s 
C A M I S E R I A . P E R F U M E R I A A R T I C U L O S P A R A REGALC 
C A S A P R I E T O 
gac Marcelo* número 10 „ 
Los ^ ^ 9 1 • en ^ • ^ 
tud se suministran b1.s ^ 5 j 
todos los Í ^ X a ^ , ^ ^ ' 




dia en t r egándose ^ ^ 
el recibo c e r r e s p o n d ^ ^ cer 
Las instancias ^ ^ • Los 
recibidas sin 1 ^ - p>; ../'tes 
sos m.ncion3dos r ^ i b i J ^ b r t 
resnonder de su ^ ¿erec5, ^rda , 
d r á n alegar para l , - ^ £ 
frabajo el f \ f n Uei c o ^ ^ .¡a 
procedimiento sin e 0 ^rClal 
Siente ac^se de^e . ^ de, , 
L e ó n 11 ^ o T r r T O K . Á l ^ 
4 XEODOKO ' T i / J \ ' ^ 
Enfermedades d e i : ^ ^ 
.sistenc^an^rt^ 
O r d o ñ o 
léfono 1458. V* 
10 » " 
mfWllllllllllimMt"'"' ' •' ^«M»^»'A.IHIIWI.MiilMtllllll¡iili!lt|||p|y|HWH|||¡l^ 
itiiiiniiiiiüüiumiuiiiiauuuiiuiiiiümiuiuiuuiiuiiiiuiniiiiiiuiuiuutaumiu 
g a c i o n 
írCin0S en la Corre- dir a unos y a otros, siempre que 
an CabA?snS , 5€ns cional encuentro j la calidad deportiva de ambos sal-
' C ^ ' '""'campeonato futbolístico. | ga 
' , i se enfrena con el fu-.j ha de volcarse el domingo e 
le este torneo, el De ¡ estadio de la Corredera, para p r c 
j c-"7"paiencia. _ ¡ senciar sinceramente el mejor en-
(Hijo) 
a relucir. Por todo ello,/ León 
rcvincia!|Caltura; 
;s de _ 
^ tener presente, que el 1 cueirlro de esta temporada dtporti-
>a Ra Jiy ̂  nOS vistta, sólo pudo ¡ v a , donde se enfrentan los dos me 
^ ^ ^ campo por un tanto de jores equipos del torneo, y donde^ 
•! de 'y f ^ que ha de supe- cunque León no conquiste un cam 
peonato-^que ya tiene • perdido— 
demostrará que merece serio, por la 
cátedra que ha de poner en su ac-
tuación deportiva. 
. Sabemos que nuestros muchachos 
vienen desplegando una actividad 
verdaderamente ejemplar en sus eñ 
trenamintos, bajo las órdenes del 
nuevo entrenador Isidro, y qi:e la 
forma de nuestro once supera to-
das b s esperanzas; por lo' ta:tof 
León podrá ver su equipo'dando cía 
:Íal d e t í a ¿ " a i g u ¿ a , nuestra C u l -
^ j f c r e ^ u n p-rtido;fuer-
Stumbrado a su "campiío de 
taran Heno de Podras y de ha-
de de* , en cambio podremos ver co-
tice ei,; rueEtros muchachos, se desen-
ia Dioi. Iven ccn much:s:ma ventaja so-
bre de « l«l equipo pa'enano, ya que es-
clón pra más acostumbrado a jugar en 
d̂eros campos de fútbol. 
•H-v-HH ¿"verdadera lógica,^ el domin- ; ses de fútbol, en una tarde que pro. 
K verá quiín mereció ser el . mete ser de las mejores en el í ú t -
J Knpor ;a drsc de tuego, por 
115 iA midimiento y por e/ dcporti-
1 Sanij! „, 
a í Al li Ko hace falta pegar esos toque-
-C^nsn'»de atención que la prensa pa 
e 4 al. liu hizo- sonar di"s antes del 
H'W'+I imtro CuUura'-Palencia, en su 
para que el comportamiento 
bol. 
Desde hoy, sábado, están -as lo-
calidades a la venta en el kiosko 
Lozano, -para evitar, aglomeración 
en U's taquillas del campo, a la crí, 
tica hora del partido. 
L a Federación Asturiana, en pie 
Z ampar i na i m  ro, presenciará e&'e .encuentro, y HII diirro de un pueblo culto, por parece ser que también vendrá una "nbemos que todos los leone- delegación de Z'mcra para ce ebrar 
[llevarán en su fervoroso entu- una reunión con el objeto de es-
el freno de 1a consc'encia tudiar una organización y celebrar 
I _ la cbaílerosidad. Nosotros he- un torneo en el que ir'érvedrán | ^ J P de parar, porq-e s-bemes j u - equipos-de Asturias. Pa1encia, Z a -nas y mejor, .y sabremos ap1au mora, León y Ponferrrda. 
" 1 ^ 
I I 
F ú t b o l 
Se recuerda a los Clubs afilia-
dos la prohibic ión rigurosa d? au-
torizar la ce l ebrac ión , en Sus 
campes, de partidos en que in-
tervengan equipos no federados. 
As imismo, t a m b i é n se recuer-
da a los mismos la obl igac ión de 
solicitar e l ,oportuno permiso de 
esta D e l e g a c i ó n provincial para 
la ce lebrac ión de partidos amis-
tosos, en cumplimiento y con la 
ant ic ipac ión que establece el v i -
gente reglamento. 
L e ó n , 14 de noviembre de 1940^ 
E L S E C R R E T A R I O 
1 . 0 0 0 P L / Z A S , 
D E C A R T E R O S 
urbanos con 4.000 pesetas anua 
les. 
[ P r e p a r n c i ó n : 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
É ú a , 26, 2 . ° .—León. 
C o ñ a c 





alle U Ñ A N D O G O N Z Á L E Z 
•..•..•..•••H Gl;ERAL. A^cr-lde-Presiden-
LNTA Lefoí' ^xa:n0, Ayuntamiento de 
ÍAGO SABER: Que a fin de 
cumplmnento en la presente 
| ^ m , con la mayor exactitud 
k J h / , ° ^Pwsto en el Artícu-
£ leí Estatuto del Vino, pro-
~*t\ í r ^ de 26 de mayo de 
"^P01 J J ^ 0 a declaraciones de 
. R a lis n,y, ^'^encias de vinos y 
He ' ^ í 0 5 Privados de la 
P3^ ««i J ; ran en cuenta las nor-
itas di ¿^'"ntcs: 
a ^ " t S ^ s obligatoria la de 
V:, 
^pP'ón H T ^"^garoria ia oe 
• v;¡ 05 siguientes produc 3ÍsteDCj ' v.nos. c o , ^ ; - -
;n la u j ) . chacolí, vin¿s 
los 
(blancos o 
»l 11 o vinos generosos, 
Cu;c«. espumosos, gasifica-
'''rrrgadOS' «ostoV'concentr'a 
, v¡nagr, y pique. 
Isí» ^ r i c , 08 cosecheros, sean 
1 ^ kh¡' ¿p:rceros 0 arrendata-
in S ̂  Z m u l S5ndicatos. Coope-
a. f» S c¿ades 0 Sociedades de 
%.3 i i , " Particulares dc-
r V i ^ mav̂  e abQración, comercio 
1 Llicí ^ cuaV. .0 deta11 o exporta-
¡* Jaquiíra de los productos 
P*Í1 F Q } ^ « - t o s de dc-
ihí 5: ^ b r ^ tlJa 20- inclusive, 
C d > N a aiaCtUaI- E n tal casó 
• & í exPed;dQr la obligá-
i s > 7 a U l - y al ccmprado/ la 
ího hercial l ^ ^ ^ ^ d i e n t c f:ctu-
f e V f e ' a l u l ^ - el_ancu-
Q * 
,0? c o r ^ ? E s l a ^ o . , L a de-
i ac!«nd0 a c:rS0 del com-
10 i n s t a r en la hoja %rfl f ^ c i ó n Cron5.t"  l  j  
^ . J í ' f5asUero "Proce-
la ^ es com-
S ¿ S f ! . 1 ^ ^ o esta 
se efectuará una declaración exten 
dida por trip-icado, presentándose 
en este Ayuntamiento precisamente 
dentro de los "diez últ imos d'as 
del corriente mes". Se consignarán 
todos los datos exigidos y se ex-
presará en, "Procedencia" si es co 
secha propia o comprada. E n " G r a 
duación" la del alcohol y el dulce 
o licor si ló tuviera y en "Litros" • 
los elaborados ' en la campañi I 
1940-41 separadamente de los pro-
cedentes de campañas anteriores o 
sea de las existencias. Para veriíi-
car e1- balance de existendas se to-
mará como fecha tope el 20 de no-
viembre. Por consiguiente, todo el 
vino o demás 'productos, derivados 
de la uva que .queden en bodega o ̂  
almacén desde esa fecha que no ! 
procedan de la actual campaña, se 
declararán como existencia en ^ c a -
sillero de "Campañas a n t e r i o r e s I 
Las declaraciones irán firmadas 
por el int.eres-do o representante , 
legal o administrador, colono o 
aparcero, y cuando no sepa escr.bir 
por un individuo de su familia o 
un vecino a ruego. 
Quina.—Se recuerda a los o b l i -
gados a declarar que se incurre en . 
las srreiones estab-ecidas en el apar I 
tado F ) del artículo 02 del Estatu-
to del Vino, multas que oscilarán 
entre el 10 y el So por 100 del va-
lor del producto no declarado^ in- j 
dependientes de otras establecida? I 
por leyes especMes, prohibiéndose 
la exportación de los artículos no 
deparados. ! 
E n esta Alcaldía «e faci'itarán 
los correspouiHentcs modelos a su , 
precio de coste. 
L o que se pone en conocimiento 
del público en general para su de- ̂  
bido cumplimiento. | 
^Por Dios. España y su Rcvolu- , 
ciós Nacionalsir.dicaHsta. 
León, 14 de noviembre de 1940-̂  ' 
E l A l c a ^ Fernando u o c i á ^ z 
E l me jo i 
.2..J..J..J..J..J,.J.,».̂ ..J.̂ ,*J.̂ .̂ .̂ ..J.»¡.̂ .̂ ..¡«^MJ.̂ , 
r iTBIOlOl l ! 
2.925 en Fe r roca r r i l e s d s l N o r -
te para empleados of ic ina ( i n -
cluso mujeres ) Factores, A g e n 
tes, Mozos y toda clase de o f i -
cios, a s í como L i m p i a d o r a s y 
Costureras. . . 
Cerca de 1.500 de d i s t in tos o f i -
cios y empleos en otras Com-
p a ñ í a s Fe r rov i a r i o s . 
M I L P L A Z A S D E C A R T E E OS 
Ü E B A N O S con sueldo de 4.000 
pesetas. 
Para ex combatientes y . tod^ 
clase de personas. 
D i r i g i r s e a la A G E N C I A C A N -
T A L A P I E D K A , B a y ó n , 3, 
( f ren te a l Banco de E s p a ñ a ) . 
L E O N . 
I n fo rmes verbales, gra t i s . Por 
correo, 2,10. 
M I G U E L G E A B E S Y S E R -
M A N O S S. L . 
M a r i n a 243. — E A E C E L O N A 
G r a n f á b r i c a de puertas de 
acero ondulado. Ar t i cu ladas . 
Tubulares . Ballestas. Te j ido 
m e t á l i c o para Mercados y 
otros sistemas. Entregas inmedia-
tas. Presupuestos gratis. 
Delegado Comercial de l e n -
tas para L E O N . Burgos. As tu -
rias. Orense. Falencia. Zamora 
y V n l l a d o l i d 
M A N U E L G . D U C A L 
Aven.da K A i í e n t i n H 1U. 
T e l é f o n o 1401 
J . P A E I E K T E . . ( D E N T I S l A ) 
Ex A y u d a n t e d é la Escuei t 
de O d o n t o l o g í a de M a d r i d 
A v e n i d a del ü e n e r a ! Sanjur jo . 
Mim. 2. 2.' i q d á . (Ca¿3 ( / l i den) 
Consu l t a : M a ñ 1 .a. de 10 a 1 J 
l a rde , de 4 a 8. 
Telé fono 1102 
Cofisuita ¿n (vlSTU¿Ji^A._; Los 
E n el errapo de Seportes del 
S E U , hará nuevamenle su presen-
tación a kis once y media de la 
mañana del domingo, el equipo de 
la "Academia de Aviación", para 
enfrentarse con el "Conquista" que 
aparecerá reforzado esta vez por 
valiosos elementos, entre ellos To-
mé, medio centro; el interior de-
| xecha Nicanor y Tuñótt, extremo 
! derecha. 
Del once académico no hay que 
I decir nada; únicamente citar sus 
encuentros hasta ahora y record; r 
continuos y bien logrados triunfos.' 
No obstante, podemos asegurar a 
quienes ya conocen el novel equipo, 
ciertas innovaciones para el próxi-
mo encuentro, y qué. afectarán pro 
[ bablemente a la defensa y delante-
ra, no sólo por la áp-rición sobre 
el césped de nuevos jugadores, sino 
•por ser probare algún cambio en 
la antigua a'ideación. 
E n esto, tiene la palabra el ac-
tivo entrenador del once Wísel lá , 
que como siempre, sabrá lo que pre 
senta. y por lo pronto nos ade'anta 
¡nombres de algunos de sus mucha-
chos, la mayoría de los cuales h:n 
actuado en los encuentros anterio-
res y de entre los que ha de sacar 
la nueva slineación. 
L a puerta muy bien nodrá estar 
a cargo de Zorr.oza o Tejeda, ase-
gurada por Ncv-1. Alcocer o Ma-
rugán; y de lo demás habrán de 
encargarse Viguerás , García. Hevia. 
Luca, Epelde. Bartolomé. Herrero, 
Hernández, Martín y S:ncho 
Del Conouista huelga asimismo 
el comentario y estamos seguros 
que su salida al campo esta vez, se-
rá dispuesto a compe-,s:r el ante-
rior encuentro celebrado con el on-
ce de la Academia, y en el que los 
goleadores de este equipo lograron 
I tras un juego lucido y limpio, ven-
t cer por 8 a 2 y días después por 
6 a o, a l Pelayo. 
M . C H I N . 
Los ju«fa:dores que a continuación 
se detallan, se presentarán mañana, 
demingo, a l:s once en punto de 'a 
mañana, en el cámpo del S E U . , pa 
ra iugar un partido de fútbol. i 
Vi l la , Juan, Sansi. Brrreales, Fé-4 
lix, Cabo, Tomé, Dámaso, Muñoz,' 
Tuñón, Nicanor, Ruiz, Pe1-is, Co-* 
que y Pi to .—El Entrenador. 
C O L O N E X P R E S , E N 
E L C A M P O D E L S. E . U . 
L 
Lista de los equipos que presen-*! 
tarán los Peñas del Bar Exprés y.' 
Colón, para el próximo, domingo, 
día 17, en el campo del S E U , co-» 
rriendo eLarbi trr je de dicho en-» 
cuentro a cargo del colegiado ser* 
ñor Morala, que dará principio aj 
las diez de la mañana: 
Peña Futbolística del Bar Ex** 
prés : Lúeas ; Fausto, Vicente; Ce-1 
ballos. Escote^, Manolo;' Bécerri l , 
Véntura, Maree-ino, Leonardo L o * 
renzo. 
Reservas: Cubero, Melchor * yk 
Juan Manuel. 
Peña Co lón: Pene; Rodríguez, 
Jacinto¿ Narciso. Alfonso,- Fe l ipe; 
Alonso, Baillo, Casado, Luis Rojo, 
; Cándido. 1 1 
| Reservas: Váldés , Lorenz^na, 
• L u i s , Bayón y Cimadevilla, los cua 
1 les se presentarán sin más aviso c*i 
el campo catado media hora ante» 
' de la señaa'da para el encuentro. 
Y B I B L I O T E C A S 
Compra y v e n t a 
E a m o n y Cajal.-Caseta d o 
l ib ros . 
' ( L a d o I n s t i t u t o ) 
Los d í a s 20 y 21 del ac tual 
se c e l e b r a r á n 
G r a n d e s h t m h G a n a d o s 
de todas clases T A R O R I A 
en el pueblo de L \ K J L J I _ J - \ 
S A L A 
D E 
F I E S T A S 
O 1 " 
T o d o s l o s d í a s d e 7 a 1 0 , l a b u e n a s o c i e d a d l e o n e s a ^ 
s e r e ú n e e n " B O L E R C r 
T o d o s h a b l a n d e ' B O L E R O ' y d e s u m a ^ n a o r q u e s t a 
Cosechero.Corredores compro grandes cantidades 
O F I C I N A S : L e g i ó n V I I . 2; 1.° 
T ^ é í o a o a U U - 1174, LEOJÍ ,4 
bl ioac ión del in t ere sant í -
simo discurso que e l Jefe 
Provinc ia l y Gobernador 
C i v i l c a m a r a d á Pini l la , 
p r o n i m c i ó el miérco l e s en 
el Consejo S indica l de l a 
Falange . 
• :- , " i • • • #^ 
sencillamente para servir á 
aquellos mismos ideales p o l i - i 
ticos del Estado. Las ún icas re 
s c u r s o n i 
que parezca esto ra ro , de v a l o -
res p o l í t i c o s , porque los valot-
«uu* «Ci * « « » " v . ^ v " " ™ * *? res p o l í t i c o s h a n de ser s í n t e -
í ac iones q m eV smdi íca to d e l 
t i no l ibera l m a n t e n í a con el 
Estado, eran a t r a v é s de sus 
ó r g a n o s de r e p r e s i ó n y exc lu-
sivamente de los ficheros .de 
la c o m i s a r í a . A q u e l estado, i n -
s íp ido e ineoloro, q u e r í a deseo 
sis y resumen de todos los a n -
teriores. 
Este concepto f r ío y deshu-
manizado de l Estado, f u é p a t r i 
momo de todas las t e o r í a s m á s 
recientes. S e g ú n é s to , e l Es ta -
nocer voluntar iamente una rea do estaba representado por u n 
l idad por d e m á s t r á g i c a y era ó r g a n o encai-gado de f o r m u l a r 
esta: que ios sindicatos ant ina- este derecho y p o d í a t a m b i é n 
-iones se d isputaban encarniza-
damente la d i r ecc ión de ias ma 
sas proletarias y que las dis-
p o n í a n en orden de combate, 
f r e n é t i c a s y , sedientas, para 
dar el asalto def in i t ivo a aquel 
estado caduco, que no t e n í a 
m á s que servidores asalaria-
í o s . 
representa'rse p o r l i n a colee 
c i ó n de apol i l lados señores" 
que no t u v i e r o n m á s ocupa-
c i ó n n i ta rea que e laborar unas 
normas j u r í d i c a s perfectas des 
de el p u n t o de v i s t a t é c n i c o , 
'd ícato . E l Es tado no puede, no 
debe reconocíer esisfceiicia, con-
ceder bel igerancia , a y u d a o 
p r o t e c c i ó n , a aquellas fuerzas 
e c o n ó m i c a s que 'para.escapar a 
todo c o n t r o l de d i r e c c i ó n , r e -
huyen la d i s c ip l i na y l a ' homia 
i n d i cal. • Po r consiguiente, e l 
Es tado en te ro se a p o y a r á sobre 
grandes sindicatos nacionales, 
b u contestura í n t i m a , su t raba 
z ó n in te rna , h a b r á de ser, p o r 
consiguiente,- los s indicatos y 
h a b r á n de ser estos como u n 
ordenado y j e ra rqu izado e j é r -
c i to e c o n ó m i c o . 
Todos los elementos que s i r -
ven a u n proceso o a una r ama 
de la í p roducc ión , h a b r á n de con l a misma f r i a l d a d que u n 
g rupo de •investigadores puede estar integrados, a r m ó n i e a m e n 
Nuestra Rerolactón, como' aqué- ; encargarse de |proseguir i m p l i ^te fundidos y representados en 
ftás que- Han nacido • bajo el nsismo ' eablemente e l descubrimiento !e l Sindicato . E s p a ñ a ; en lo eco 
&?gtTo, t i « « : ©cuno pri-tnordial ocu- 5 de- u n a -v i tamina ignorada , 
pación U «k. r€C<wqujsitaF .para >. h. 
Patria . las masas proletarias, por-
Otíc creemos y. libemos qye sin la 
asistéricla rigurosa de ellas, no 
puede haber poder - fuerte; qua sin 
*1 fepetu caliente . de , ICH» obreros, 
no puede haber gobierno enérgico y 
duro; tjue sin el apoyo entusiasta 
de los hombres proletario», .no pne 
de. hahét Patria libre. 
Y todo- esto no lo decimos cóit 
adoiación, porque con ellos o sitv 
Es ta e o n c é p c i ó n de l Es tado 
deshumanizado, f r í o y sin a l i en 
t o n i calor popula r , h o y e s t á 
to ta lmente fracasada y l a t é c -
n ica j u r í d i c a no ha sabido e la -
borar t o d a v í a una nueva teo-
r í a . L e h a n sorprendido los 
acontecimientos, que se han 
desarrol lado demasiado - r á p i -
dos y ver t iginosos, se ha encon 
t r ado totalmente, desbordado 
j nomieo,: se presentara a nues-
¡ tj-a vista- como u n gigantesco 
| a r m a z ó n o r g á n i c o y a r m ó n i c o , 
pero ver tebrado y v i v o . ^ 
Encajada a s í la e c o n o m í a en 
| e l Sindicato, e l Es tado p o d r á 
¡ m a n e j a r , f á c i l y r á p i d a m e n t e , . 
entidades p o l í t i c a s ? | Q u é ha 
de ser l a una con respecto a l a 
otra? | Q u é funciones e s p e c í f i -
cas ha de l l eva r a cabo y . c ó m o 
ha de realizarse ante el meca-
nismo adminis t ra t ivo1! E n este 
pun to ha de quedar c lara una 
cosa y es la s igu ien te : E l Esta 
do, en modo alguno, puede ab-
sorber e incorporarse la perso-
n a l i d a d del Sindicato. E l S i n d i 
cato no puede ser simple ó r g a -
no del Es tado , no puede ser 
ins t rumento en manos de l Es-
tado, , Un ins t rumento ciego y 
m u e r t o ; ha de ser," por el con-
t r a r i o , algo v i v ó , á g i l y cal ien-
te, que haga l legar al Estado 
angustias y necesidades, p r o -
blemas y soluciones. Por esto y 
en este sentido, desligada la 
personal idad del Sindicato en-
teramente da la de l Estado, ha 
de tener personal idad indelpen 
diente. Nosotros queremos ha-
oqr sindicatos nacionales, no 
sindicatos oficiales. 
Afo r tunadamen te en qste sen 
t ido sé ha despejado u n pe l ig ro 
ellos, tenemos que recorrer nuestro p o r l a r ea l i dad y , l o que l a t é c -
nica j u r í d i c a no ha sabido ela-
borar , l o h a n escrito alineadas 
escuadras juveni les c o n l a me-
j o r escr i tura , l a de l a sangre. 
H o y y a e l Estado no es esa co-
sa f r í a , iner te y muer ta . Y a t i c 
largo, áspero , y . penoso camino. 
Nuestra llainkda a l proletariado ha 
s?do siempre Uaimadá al orden, á U 
dignidad y al respeto de hte valo-
res eternos. Nosotros nanea liemos 
ofrecido al proletario paraísos ar-
tificiales. Hoy la Falange está plan 
. t-ada ' aiíte esta situación. Hemos re-
cii>kk> en herencia, un estado de co-
sas contra el cual la Falange, des-
4 é ' sti- ftandación, lia manifestado 
i?ítratisígencia de plasio, disconfdr-
toidad absoluta. Para la sobria y 
igsffibiciosa arquitectura que nosotros 
nm- proponemos, hada dé lo ante-
E k r . tsos vale. Por lo tanto, decla-
ramos la irrevocable derogación de 
l ^ nornaas y principios que han re-
gido kasta • ahora la; yida política y 
ecemónuca de nuestro pueblo. N ú e s 
i r ó edificio político es de altura 
abierta a " horizontes más cUros 
más dilatados. E n definitiva, teñe 
M»S qae hacer esto: reemplazar to-
i^a la í enteun estado polít ico y eco-
«ónECO'-por, otro que ha de ser el 
tsxtfstrc, i el Nadonalsindicalista, 
E L E E T A B O U B E E A L , 
D E S H U M A N I Z A D O , 
F R I O Y S I N A L T E W S O ' 
Todas; ias . teor ías p o l í t i c a s 
que h a n ven ido pasando p o r 
los d i s t in tos tex tos de derecho 
p o l í t i c o , ca l i f i caban e l ^ s t a d o | na l smdica l i s t a j . declara antici" 
como c o n c r e c i ó n y personif ica- ; padamente que toda a c t i v i d a d 
ción j u r í d i c a de la n a c i ó n . M á s e c o n ó m i c a o profesional , ha de 
adelante, unas t e o r í a s con m i - tener como ó r g a n o , cauce y vez 
ras renovadoras, representaron de e x p r e s i ó n el S indica to y que 
esta p o s i c i ó n : para ellas. Es - és te ha de 
l a d o era una manera de ser. de que el Estado se s e r v i r á pa -
J u r í d i c a m e n t e , era u n c í r c u l o r a real izar su p o l í t i c a e c o n ó m i 
sus tant ivo de derecho y en es- ' ca. P o r consiguiente, de los 
l o c o m p r e n d í a todos los esta-< p r inc ip ios p o l í t i c o s del Es tado 
d ó s - j u r í d i c o s que puede adop- se d e r i v a ' l a necesidad de orga-
en l a segur idad de f i e l obedien i inminente por el que atravesa-
cía , - toc ias las fuerzas economi 
cas. para ponerlas a l servicio 
de hondos p r o p ó s i t o s p o l í t i c o s . 
U n a vez' que ha quedado ya 
sentada l a a f i r m a c i ó n i n c o n , 
movib le de l a personal idad ex-
c luyen te y s i n sombra de l S i n -
dicato, se p l an t ean como conse 
cuencia de esta a f i r m a c i ó n una 
r o n nuestros sindicatos y que 
estaba en trance de- inmedia ta 
consumaeion. Si é s t e pe l ig ro a 
q u é a l u d o — a b s o r c i ó n del S i n d i 
cato por el Estado y t rans for -
m a c i ó n del Sindicato en simple 
ó rgano , del .Estado, me diante la 
c r e a c i ó n del s indicato o f i c i a l -
si esto se .hubiera realizado, 
Cuando y a V 1 ^ ^ 
concretamente86^^ £ l 
fa de realizar ei^-6 fur.-l 
del E s t a L 6 1 ^ ^ 0 1 ! tro l Estado \r lnáica to 
q u e p a r S ? ' ^ ^ 0 
cion previa v «re ^ 
^ to tiene que abâ 6 elILi 
ver los problem¿ fCar " ^ 
hombre. NosoS5 
productor, no u ^emo 
co nada más, ve^^6 ^ 
portador de vaiw al 9*-
vemos al hombre ÍS et 
píente, nuestro^ p0r ^ 
han de resolver i Sln^ 
totales que el obr2nprobl(S 
ductor, como tale^ 7 y sl; L 
l ^ ^ s o b r e e i 1 ^ 
planteados. Y en un 01 í 
gero de estudiar líe ln!íBil!!!! 
funciones que ha d sti ? 
f L ^ ' - ^ ^ P o d e m o s c^ 
las asi : t éen icoTcoTómi^ í ' !S y políticas. Cls' cíales  
Sirviendo siempre al o'VJf 
sito de la polít ica y tonr í? i ?ran 
ne a l iento y calor popu la r . E i h a eterna ausencia de ló's f ó n -
Estado no tiene p o r exclusivo ¿ d a d o r e s , nos ha dejado s u n ó -
f i n d e f i n i r l a n o r m a j u r í d i c a , ¡ dos en o r fandad casi absoluta, 
como d e c í a el eamarada Bober ¡ porque tenemos que i n t u i r , ca-
to S á n c h e z J i m é n e z . Es decir , i si ad iv inar , c u á l fuera su pen-
que este Es tado que era espe 
c i a l m é n t e j u r í d i c o , h a sido sus 
t i t u í d o ñ o r o t ro que es esencial 
mente p o l í t i c o . Y h o y e l Es ta -
d o se siente animado de a l ien-
to y-de ca lo r popular . E l Es ta -
do y a n o es inco loro . Tiene u n 
aspecto esencialmente p o l í t i c o 
y y p o r eso l l eva e l apel l ido de 
:- s Estado Fascista, Es tado N a c i ó 
' n a l s o c i a l i s t á o Estado Nac iona l 
s indical i lba , y e l pueblo ye. en 
e l Estado l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
todas sus ansias, sus - fuerzas, 
sus í m p e t u s y sus déseos , 
E L S I N D I C A T O , I N S -
T R U M E N T O V I V O 
D E L E S T A D O 
serie de problemas. Pero .ahora hubiera sido tan to como exten-
ehtramos en u n te r reno en que ; der la d e f u n c i ó n de l Sindicato 
en papel de oficio y a estas ho-
ras podr íamo-s exhibir , unas mo. 
miáis fosilizadas, en la sala de 
cu i ' ios idadeá . de nuestro museo 
po l í t i co . 
consideracicn las d i ^ f c ^ 
cunstancias. que concurr, compr 
cada caso, el sindicato V ' 
resolver sobre todos W ie ^ 
mas que tiene planteador i , paricio 
nomia nacional. En esta 1 " 1 C ' 
ción técnico-económica ron • 
t iva es rtonde se engendran odo 
consignas que luego han d: je 
Imea de la nolítica ecnnín ¡anifies 
.del Estado. Corresnond" re J" 1 
consiguiente, al Estado'a: 
vés de esta función normat 
t razar las lineas de la col 
arquitectura de la economh 1 
cional. Pero, al mismo tie» ^ 
el sindicato, dentro de' e !oj 
funciones' técnicceconónii ^ i 
tiene una / func ión renrestni e] 
va, porque, abolido el siste .Dia. 
¡ democré.tüco, esta función ;é"e5Í? 
j una doble 1 necesidad para r,~" 
;• Estado, porque' prsdsa | | 
i char la voz de los product1!^ 
la voz de la economía. n"r 
es la única manera de ser 
quible ai Estado; 
Y a .dijo antes que nuestro Es 
tado, a l definirse como nac io-
samiento concreto sobre la rea-
| J i zac ión p r á c t i c a y a d m i n i s t r a . 
| t i v a , de 'consignas .matrices, 
í P o r consiguiente, en este ter re 
¡ n o tenemos que proceder con 
| l a m á x i m a p r e c a u c i ó n y caute-
¡ l a , esforzarnos en exponer 
nues t ro p r o p ó s i t o con p r e c i s i ó n 
y c l a r i d a d mer id i ana . Nues t ra 
consigna y modo 
pecto y modo da 
c ión , h a n de ser expuestos con 
t a l justeza y c l a r idad , que les 
haga asequibles a l ancho cono-
c imien to popu la r . Porque vos-
otros s a b é i s que andan por a h í 
gentes que nos creen en pose-
s ión de d i a b ó l i c a s ideas defor-
madoras de c ier to f a c t o r de la 
p r o d u c c i ó n , e l cap i ta l , como si 
SUBOEDINAOION ECO, 
NOHIOA Y- TEONIGA , A 
LA P O L I T I O A 
tar l a persona humana del 'es-
tado m a t r i m o n i a l , el de socio, 
e l estado de deudor y el de he-
redero y le c a l i f i c á b a de c í r c u -
lo sustant ive, porque de él pue 
de emanar y der iva a u t o m á t i -
camente una serie enorme de 
relaciones j u r í d i c a s . Pero ha-
b í a necesidad de que a lgu ien 
f o r m u l a r a l a no rma j u r í d i c a y 
eso era pertenencia del Estado. 
, Por esta t e o r í a l legaba a la 
c o n c l u s i ó n de. que el Estado 
nosotros f u é r a m o s p o l í t i c o s de 
magogos. Son gentes que domi 
nadas por incurab le pereza 
men ta l , no1 se h a n molestado 
en i n t e n t a r comprendernos, 
Iporque nosotros, esto es l o c í e r 
to , nos hemos d e s g a ñ i t a d o ' en 
ser e l ins t rumento ' e x p l i c a r a donde queremos i r , 
I c u á n d o , c ó m o y con q u é me-
dios hemos de alcanzar las me-
tas que hemos s e ñ a l a d o a n ú e s 
t r o pueblo. P e r o todo esto h a 
, sido en vano . Encerrado^ ellos 
en el castillo', de sus egOismos 
antinacionales, siguen n e g á n -
, dose a l d i á l o g o . Por ello, para 
todos estos, nuestro desprecio. 
E s t á bien claro que e l S i n d i -
cato ha de ser ins t rumento v i -
vo, real izador de l a p o l í t i c a eco 
sobre el .as- . u ó m i c a del Estado. Pero, ahora" 
l a s indica- , bien, quien defina esta p o l h i -
ca econóra ica j quien la fo rmu le 
y quien en ú l t i m a . ' i n s t a n c i a de 
te rmine los rumbos y r i t m o que 
ha de seguir esta p o l í t i c a — e l 
Sindicato que permanece en 
contacto directo con l a r e a l i -
d a d e c o n ó m i c a — e s quien me-
j o r conoce esta rea l idad . Por 
















era u n c í r c u l o s'ustantiyp 
derecho para el derecho. 
S e g ú n esto, el f i n del E 
do, e l ú n i c o , era el dere 
P o d é i s a d v e r t i r en esta dei 
cjórt la ausencia de valores 
del 
sta-
niziar a los productores en g ran 
des unidades en to rno a u u p ro 
ducto, clase o g é n e r o de p r o -
d u c c i ó n . Só lo a s í puede ser po -
sible l a existencia de. una eco-
n o m í a d i r i g i d a ¿por e l Estado y 
puesta con insobornable f i d e l i -
d a d a l servicio de la. Ipolí t ica 
i n t e r io r y ex te r io r de éste. . De 
la misma manera que. el espa-
ñol sólo existe como s u j e t ó po-
l í t i co , en cuahto encuadrado a 
la d i sc ip l ina po l í t i c a del p a n i -
do, de t a l suerte, que sólo l a 
pertenencia a l P a r t i d o confiere 
p l e n i t u d de derechos' p o l í t i c o s , 
t a m b i é n toda ac t iv idad , eco 
E L E S T A D O N O P U E D E 
A B S O R E E E E INCOPJPO 
R A E S E L A P E R S O N A -
L I D A D D E L 
S I N D I C A T O 
Tenemos ya dos realidades 
v i v a s : el S indicato y el Estado. 
A h o r a b i e n : ¿ Q u é r e l a c i ó n han 
de gua rda r entre sí estas dos 
i n i - i nóraici i o profesional no t e n d r á 
l i s - I relieve profesional , n i exisben-
t ó r i é o s , de valores huraanos |po.. cia e c o n ó m i c a ante el Estado, 
pulares, y , en de f in i t i va , aun - i si no e s t á encuadrada en el S i n l 
g r a n rev is ta ppr? 
tud espsf 
que nadie puede i n f o r m a r so-
bi'e el remedio y la s e l u c i ó n de 
este problema, y una ve'z que el 
i Sindicato, ha elaborado su 
^pensamiento sobre una rama 
de l a p r o d u c c i ó n , corresponde 
a l P a r t i d o de u n lado, ave r i -
guar si hay razones p o l í t i c a s 
i que aconsejen o- no la puesta 
i en v i g o r de estas consignas eco 
, n ó m i c a s . Porque s a b é i s que pa 
ra nosotros es dogma i r revoca-
ble la s u b o r d i n a c i ó n e c o n ó m i c a 
y l a t é c n i c a a la . p o l í t i c a . 
1 'De o t r a par te , corresponde al 
P a r t i d o hacer l a p r e s e n t a c i ó n 
de necesidades p o l í t i c a s ante 
el Estado de esas consignas p o -
l í t i cas . Elaboradas por el Es ta -
do para el Estado, t iene que 
ser. ob l iga to r ia la a c e p t a c i ó n 
] de estas, consignas p o l í t i c a s y a 
; t r a v é s d é sus organismos p o l í -
[ ticos-, ha de servir las. _ • 
I Si como veis, el S indicato 
f o r m u l a las consignas e c o n ó -
micas y e í Estado no hace m á s 
que aceptarlas y servir las con 
sus ins t rumentos , se puede pre 
g u n t a r : ¿ E s el Sindicato i n s t r u 
i mér i to real izador .de la ipol í t ica 
• e c o n ó m i c á del Estado, o m á s 
bien no s e r á e l Estado u n ins -
i - t rumento real izador de l a po -
E N L O SOCIAL. , 
É E E S P O N D E A L SIN 
CATO PSOPOECÍÍW • 
A L TRABAJADOR 1 . 
D 5 S F 3 Ü T B D E KSt: 
E S P Í F J T Ü A L E S 
Corresponde, y son fui 
nes' sociales del sindicato! 
das aquellas que tienaen a 
1 porcionar al trabajador el 
: f ru te de, bienes éspiruij 
hasta ahora lejos de su aj 
ce. Cometeriamos . un 
error, una grave ofeimj 
t r a los obreros, un sran-• 
t ác t i co y al mismo üemf, 
he re j í a polí t ica, si 
que el obrero habrá dej 
con nosotros con solo P ? 
clonarle unas mejoras ^ 
Salario, No debemos, P i 
¡ t o , atraer a l obrero ^ ^ 
promesas o solo reaw" l ^ 
m.ejoras efectivas, P°rJ/C-j r;r 
toncos solo estara con^^ 
mientras siga a 'sr^ . Czrn^ 
esas ventajas econornj ¿. kQ ^ 
s e r i a r á de nuestras v a ^ 
do sea preciso unpo tof ón 
t e como a todo.o^o ogi,s on te, , como a ^ u í r o s -
la nac ión , a l g ú n dolo^ 
E l sindicato, a trav ^ , ^ 
ta función s o c i a l , ' " * ^ V 
nertar en el alma Q de . m;i oerrar e" Ci — , 0̂0 de _ 
:^or capacidad y ^niritiií ror 
f ru t a r de bienes ; 
De poco. vale (lu;nnóraic3-: 
las condiciones econ" ^ 5 
las clases t raba jaüoi 
de seguir dándose e j 
ejemplo, de que ^ , | | 
plantado ante las i 
torres de !a Catedral ,h 
gos, no se le ocuire ^ ^ 
o t ra cosa que en ei j t 
fuerzo que t u v i e r o n ^ ,:: 
zar sus campaneros ^ ^ ( 
cuatro, siglos blo-l^ ^ ' 
cuestas con aqueUos fc, , 
^ e » ; a n g d f ó 
r m e ' t o se e s t r ^ ^ J £ 
nado y su ^ r d ¿ q c e n f í r"1 
dida en las P ^ r a s dado » * 
entonces habremos . c i Jo 
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fnr^a al día 29 de Octubre un triple significado: 
fnndacionai de la Falange, el Día de los Caídos y 
fprha en que los cadetes de Organizaciones Juveni-
la ÍP incorporan al Movimiento. A-l conquistar&e Má-
leÍ id descubrimos que el día 29 de Octubre es también 
í aniversario de la muerte de nuestro camarad'a R a -
e; la Ramos, fundador de las Juntas.d^ Ofensiva N a . 
. 1̂  balista. Como es, asimismo, el aniversario del gran 
ial de Víaeztu compañ¡sro ^ cárcel y <ie martirio de L e , 
a m a r a n 
c ruatro años de su muerte, la vida y la obra 
1 Ramos que suP0 realizar, con Jo_sé Antonio, la 1 
lPre a! 
1 y tom 
3 distinta 
ndicato rio*-




puede suceder es que la tópica literatura envuelva a 
f os clasj ^ Z ^ ó n á la Falange Española Tradicionalista y ae 
-conomicas^a^g pUecie estudiarse desde una amplia perspectiva. 
^ rajidesie^Suras ^ nuestro Movimiento, desaparecidas f í -
nte "en paños retóricos. A Ramifq debemos- estudiarle 
Aprenderle en t0¿[0 su valor humano, español y pél í t ico. 
C va el fundador de las J . O. N . S., un biógrafo y analista 
anteado3 l a l » * , ? 1 1 ^ ^ o n a l-sindicalista 
En esta 
cómica no-
li reDrê ni 




ra de se: 
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to notables exéges i s . Aludo al camarada Juan 
con Ledesma sostuvo los primeros tiempos de 
ofensiva nacional 
Ramiro tiene un ser nistonco, al que-le conviene, en cierto 
fo poético, pero a condición de que los valores politices 
demostró en las grandes «oyunturas nacionales, queden de 
nifiesto en toda su extens ión y profundidad. Fué el hom_ 
, ¿e la acción, de la Jucha apasionada, el creador dinámico 
una teoría política: el Nacional-Sindicalismo que, después 
uniría entrañablemente al falangismo. 
Tuvo una muerte trágica que precedió en pocos días á la 
José Antonio. Por el suceso de sus müertes , quedaron afir*, 
¿as la unidad en el destino márt ir y en la gloria española, 
los dos fundadores. Habían coincidido, ambos en. plena ju -
engendran 
e!?o han d 
tlca econoil* 
responde 
Estado, a tf 
ion nortnati 
i de la 
a economii 
mismo ti 
co^conónS ktud, en el servicio de E s p a ñ a y de la Revolución Nacional, 
.destino se los l levó inexorable. 
Día a día, Jos camaradas de Ramiro vamog aportando a la 
igesis del fundador, las piezas, documentos, sucesos, . que 
udarán a los españoles en el descubrimiento total de la fi_ 
eJira precurspra. Estamos seguros de que Ledesma es mucho 
s'producto is que un símbolo nacional-sindicalista. E s un personaje emi 
nomía. n?í ^ ê Ia Historia, y todo lo que contribuya a esclarecer su 
í ra, es una contribución al descubrimiento del ser . español, 
l alma nacional, de la que Ramiro fué epígono. 
Las ideas y log hechos no^ importan m á s qite los sucesos 
ecdóticos, y los que tienen un alcance meramente literario. 
r,er personal de Ramiro—hombre de genio—puede dar te 
>'pOFir,íO! 1 a los Ológrafos superficiales, que al fin son siempre nece-
W p O R * "ios. E l ser español, el ser político, es lo que tentará a los 
1 ̂ teriadores y a los críticos. E n este sentido, las obras de 
n Aparicio son inestimables. 
(Viene dé l a p á g i n a anterior) 
cionar al obrero , con la invoca-
ción de la Paíyia y la contem-
plación de glorias históricas , 
es preciso que hayamos ale-
jado de él y de los suyos el 
fantasma la miseria. S a b r í a 
muerto para él un mundo de 
sombras, poblado de atormen-
tadores fantasmas, y enton-
ces, camaradas, este hombre 
creerá en nosotros. Mientras la 
vida del obrero siga desenvol-
viéndose en el ambiente asfi-
xiante, que pone angustia en su 
alma y que hace de su vida 
carga sin aprecio, er obrero se-
rá presa fácil y pondrá en des-
esperados riesgos su vida al 
servicio de todas las revueltas 
y propósitos turbios. 
F U N C I O N P O L Í T I C A D E L 
S I N D I C A T O 
Por úl t imo, camaradas, el 
sindicato ha de realizar una 
función ,política.' E l Estado 
| Nacional-Sindicalista tiene una 
! fe política, cree apasionada-
, mente - en ' una verdad, polít ica. 
I Para el estado liberal no. hay 
•diferencias entre el - bien y - el 
mal, la. verdad y el error. Ver-
dad política para el estado li_ 
¡ bérál, es todo lo que "proclama 
la mayoría electoral y el estado 
liberal reconoce al pueblo el de 
recliO al suicidio histórico y su 
conciencia queda tranquila con 
tal de que ese suicidio sft'a pe^ 
dido por la ilimitada .estupidez 
de una mayoría . 
E l Estado Nacional-sindica-
lista, por el contrario, cree en 
una verdad política, a la que 
sirve apasionado, ardoroso e 
intransigente. Nosotros los na-
cional- sindicalistas, creemos 
que en ja política hay verdades 
permanentes y que la Falange 
e s tá en excluyente poses ión de 
estas verdades. Los , demás , ni 
siquiera poseen parcialmente 
la verdad. Por eso, la Falange 
püede mostrarse con eilos te-
nazmente intransigente, con la 
misma intransigencia que la 
Religión Católica adopta fren-
te a las demás religiones. " 
E n . el Estado Nacional-sindi-
calista debe v operarse la reduc-
ción de IQ económico y social 
a lo político.' Todo debe resu-
mirse en lo político. L o polít i -
co es lo que manda. L o políti-
co ocupa el primer lugar en 
la escala de estos valores. E l 
sindicato, en definitiva, ha de 
ser un instrumento de la polí-
tica y de él se ha de servir él 
Partido para emprender 'a ta-
rea de nacionalizar a las masas, 
proletarias y transformar su 
mentalidad. Tiene que cumplir 
el sindicato. Sirviéndoos para 
ello del Partido, aquella tarea 
que el camarada Jesús Suevos, 
con encendida palabra, exponía 
ayer «ante vosotros, transfor. 
mando la mentalidad de las 
masas proletarias. Porque tal 
vez el mayor estrago que el 
marxismoi hizo entre los grupog 
proletarios, fué matar su capa-
cidad de fe, insensibilizando to 
dos los resortes espirituales, 
0 
Xo hay otro camino. ¿Traf i -
cas i l í c i tamente ? Rúes conoce 
tu-riesgo. Multa,: conf iscac ión 
de tus bienes, inhabi l i tac ión pa 
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i solo Pr(?| 
ejoras epj 
DIOS, Por . ̂ que obstaculizada por vio-
rero con ŝ h r̂acjnes. la aviación ale-
,realld3Qes ^ ^ continuado metódicamente 
S, V ^ l r i ' ^ de la jornada del M de 
con n ;uJ p>re. sus vuelos de reconoci. 
• tana0 • 
15.—El .Mto Mando de 
zas armadas alemanas co-
Sfrut 
món^cas 
ras fi'a5 0̂00 toneladas, a 500 k 
¡mpóne 
otro ctoí . s On /"i,0 cIos bombas que alean 
¿olorosa ^ de lleno al barco en la popa. 
, le ¿o"6; ,riSei}dló ,7 quédó inmovi-traves de( 0- •nci1nandô  de 
t r ^ at^dos a la aHura 
del 
^ S r i ^ ^ " d / l í ^ mil toncadas: E l 
meio^ s út \3?l n^'íos se hundió des 
^ Sc3-: 3se e'f hed^ explosión. F.l 
3?nr^SÍl I AdeStntra en situación apu-
ad0p 1̂ fe ^ la parte sep¿n. 
•s el ca s,^6 Mar del Norte, un na-
A ' t ^ . ^ n z a r o n plena-
e d f u e V ^ un dpa;tura de Great Yar-
ron ^ ú pICado aparatos He bombardeo 
eros ? J to dp .̂ atacaron la é,taríñn ^ S or^r 
[los 
tnto UCHJS ae reconocr 
ataquê  Un avión pesrdo 
ja'e "Ut̂ dió un mercante bri 
•Mrri- T --0̂ .0.0, a jwu 1̂ . 
6n i5 0est€ de Irlanda. E l 
«toral 
mil escocés dos vanores de 
c a r ^ . d e . ^ v e r . - — b ^ íxTtnb!!"' .que ^cibió de 11¡-
corl ccW rterU.rso de la e?f E Qel tiVr̂  jornada y a 
an£3 ^ í > n ^ desfavorable, se 
^ í e d e ! al ^ el Canal' de la 
a ^ M - t e s - r l ^ ^ Inglaterra im-
^ p V " ^ ó l h aviación alemana 
1 -l P > n t e v; ,ofensiva extra-
sis 4 at ,s de nQvittah^ 
, f u e r t e m e n t e 
v i a c i ó n d e l R 
contra los obíétívos militares de 
Inglaterra central, como repress-lia 
por. los ataques británicos contra 
Munich. .Ha sido un ataaue de gran 
envergadura. Lss poderosas forma-
ciones a'emar.as. mandadas por lo? 
feld-mat iscales Kesserring; y Sparrr 
le: atacaron intensamente y con 
gran eficacia los objetivos, .de Co-
vcnlrv. 
Fueron bombardeadas con bom-
bas de gran calibre numerosas fá-
bricas de motores, e importantes 
instalaciones de la industria de pie-
zas de. recambio. Droduciéndosf; ex-
tensas devastaciones, incrementadas 
por los gr?.ndes incendios declara-
dos en los importsntes depósitos de 
materias primas., E l resplandor de 
los incendios podía- distinguirse des 
ele el litoral de la Mancha. También 
fueron afr.caaos un. gran depósito de 
.la aviación británica, en Midlands; 
una fábrica de gas, comprobándose 
la gran' eficacia del bombardeo. Du 
rante la misma noche continuaron 
metódicamente los ataques de re-
presalia contra T.o.ndVes. Igualmen-
te •fueron atacados en. Inglaterra 
central y meridional otros impor-
tantes objetivos. E l enemigo intén 
tó fiuscar la ,capital del 'Reich. cor. 
fuer:- ronsiderables en la noche ú-t1-
ma. h- intento fracasó gracias a la in 
igualada eficacia de las baterías de 1? 
DCA. Solamente doce aparatos ene 
migos lograron penetrar en Berlín.. 
La T)CA derribó tres aviones -so-
bre la ciudad y otros tres en cam-
po raso, /flcmás fueron derribados 
al oeste .de Al'eraámá V otros seis 
bombarderos británicos. Las bom-
bas del adversario causaron única-
mente algnnr-s víctimas y escasos 
daños materiales. También fueron 
bombardeados Hamburgo, Bremeu 
y otros dos lugares del "norte de j 
•Alemania. El enemigo perdió el I 
día''14 y noche del .15, veinte avio-j 
TÍCS, doce por la DCA, siete en ' 
combates y uno por la artillería na-1 
val. Faltan cinco aviones alema-I 
COMUNICADO I N G L E S | 
"En la noche del jueves ai yier 
nes los ataques aéreos del enemigo | 
se han concentrado principalmente • 
sobre Mid-ands. Un ataque de gfan . 
intensidad se desrrrolló sobre una! 
ciudad de Milands, causando inceií • 
dios y daños de bastante importan- j 
da. No se dispone aún de infor- | 
mación completa, pero se teme que > 
el número de víctimas sea elevado, j 
En el curso de los ataques comra ' 
otras ciudades; de Midlands fueron 1 
causados daños en comercios y vi- I 
viendas y aunque hubo algunos 
muertos y heridos el -número de víc 
tTmas lio es muy grande. , . 
En la región ' londinense fueron j 
puchos los aviones enemigos que 
llegaban con intervalos/ Fue-I 
ron destruidas algunas vivíepdas y 
edificios y varias personas resulta-
ron muertes y heridas. 
También han sido bombardeadas 
«tiertas regiones alejidas unas de 
otras, en Inglaterra y norte del 
País de Gales. En algunas de estas 
regiones fueron también causados 
daños en'las casas, pero el núme-
ro de víctimas ha sido pequeño.— 
ra tpoder'comerciar en tu vida 
v u n - a ñ i t o en un bata l lón de 
trabajadores, en el que, como 
pretendas estraperlar, te vas a 
lucir. L a harina que antes sólo 
podían utilizar las gentes adi-
neradas de Rens. ahora será re 
partida entre todas las cart i -
llas, las de los ricos y las de los 
pobres. Porque éste es el efecto 
que h a de tener la .supresión 
del abuso en la venta dé los- ár -
lenlos de primera necesidad. 
81 editamos que el agita "se mar 
che por los arroyos, acrecere-
mos el caudal del' río. Cuando 
ya no le jofrezcan a uno cajeti-
llas de O, 35 a o pesetas^.evidon 
t e m é n t e , la rac ión , en lugar de 
constreñirse a dos cajetillas 
por semana, será de cuatro, de 
seis o de ocho. Y lo'mismo el 
vecino del principal que el del 
sotabanco t e n d r á n aceite a l 
precio de tasa. Y Ja misma can 
tidad de aceite. Y así todo. E n 
sanchando el tema, podremos 
decir que. cubiertas las necesi-
dades de Keus. su harina irá a 
T a r r a s a o sa ldrá fuera ele la 
reg ión catalana, para venir, 
por ejemplo, a Madrid, E n fin, 
que sin estraperlo h a b r á ' s o l i d a 
rielad nacional, traducida en 
esta cosa tan miserable y tan 
necesaria que es comer. Todos 
comeremos de tóelo en todos 
los rincones de la Pen ínsu la . Y 
a eso va enea mil} ad a la e n é r g i -
ca y justa ac tuac ión contra los 
especulaelores élcl hambre. . 
(De "Actividad", B o l e t í n 
sindical de l a O. N. S. de B a -
leares) . 
U n a revista p"ra la juventud: 
j a s t i l : 
P a r a la juventud, una gran 
revista 
ciue nosotros; Lnexciisabl'emen^ 
te tenemos qae Tesueitar. Te-
nemos que emprender la tar€$i 
de despertar. eiti mi alma- el s c« 
tido de la- responsabilidad, cons 
cíente de la transeendeneia que 
en el orden económico nacional 
tienen sus actos como tal pro" 
ductor. 
Hoy vemos como auestros 
cuadros sindicales se ens^m 
chan diariamente con la íneor , 
poración de actividades impot-
tant ís imas de la economía na* 
cídnah Pero, sin embargo, te. 
nemos que confesar, camara-
das, porque esto es la verdad, 
que hoy el obrero sigue espi-, 
ritualmente alejado de nosotros 
y que nos mira con hostilidad 
silenciada, t:al vez porque no 
h á y a m o s herido los ojog de su 
alma con el resplandor vivo, 
dé hechos revolucionarios. Por-, 
que nuestra revolución, para 
su triunfo y consolidación, ha 
"tenido que vencer obstácuioa 
de un volumen y calidad tales, 
cómo no ha conocido ninguna, 
otra revolución en el mundo, 
porque a la eterna ausencia da 
nuestros fundadores,' se han 
sumado los inconmensuraolea 
obstáculos y dificultades da 
nuestra guerra y los derivadoa 
d e j a contienda actual. 
Pero la Falange rec lamó pa-* 
ra sí las dificultades y nosotros 
hemos renunciado ai desalien-
to, a las posturas cómodas y; 
la perseverancia será en hqs^ 
otros virtud cardinal y una É s 
paña , Nacional-sindicalista et 
fruto de nue.stras angustias y 
desvelos, y no dudarlo, cama-
radas, l legará un día en que 
sobre los caminos polvorientos 
de Esp.'-ña, resonará la marcha 
compasada de nuestras .cen_-
turias sindicales y desde ' las 
cuatro esquinas de la Patria, 
voces r e c i a » ' y viriles .levanta-
rán al viento su m á s rotundo 
¡Arriba E s p a ñ a ! " . 
P R E S I B E Í Í T E D E L A 
' A U D I E N C I A D E L E O N 
—000— 
_ Madrid, 15.—El "Boletín Ofi-
cial del Estado" tniblicará maña-
na un decreto del Ministerio da 
Justicia, por el que se nombra 
presidente de 'a Audiencia pro-
vincial de León a don Teófilo 
Escribano Qui-ntanilla.—Cifra. 
' »J» •?•» *ÍV>V* *I* *J» *J* *«I* **• *i* •J* %* •J* 
L a n u e v a 
p a r r o q u i a d é R « n u ® v a 
i Con motivo de. la erección 
de parroquia de ^ iglesia ds 
San Juan de Renueva, de es,, 
ta. capital, se celebrará un so-
lemne triduo en ella, • durante 
los días,' quince dieciseis y die-
cisiete del .'actual. . 
A las siete de la tarde, los 
dos días primeros, la función 
del triduo. 
E l domingo diecisiete ,a las 
ocho de la mañana , misa de 
comunión de. señoras y eaba_; 
Ueros. A j a s ocho y media, mi -
sa de comunión de lag Juven-
tudes de Acc ión Católica y a 
las nueve, de los colegios de la 
parroquia.-
A las cinco de la tarde, ñ-1 
nal del triduo, .dando la bendi-
ción con el Sant í s imo el Exce^ 
lentís imo Sr. Obispo. 
L a erección de la nueva pa-
rroquia tendrá lugar el domin 
go diecisiete, con toda solemni 
dad, a las once de la m a ñ a n a . 
Celebrará la misa solemne, 
con este -motivo, el Prelado de 
la diócesis . 
l A S T l i : 
I*a revista nacional de 
juventudes , , 
A M F H C B K 
p o r A L F R F C O M A R Q U E R I E 
E ! reee!o palurdo, la t^rps 
desconfianza que son los más 
tristes y feos de nuestios de-
fectos os habrán hecho oir a L 
guna v e z esta pregunta: 
Quién fiscaliza los "millo, 
nes" que "entregamos" al Au-
^ílio Social"? 
Los sesenta céntimos que los 
yecelosos y desconfiados, dep?-
gitan mensuamente en las hu-
chas precintadas de la a dm Ir ri-
óle institución ingresan en la 
gran obra de Hermandad^ de la 
Falange bajo la estricta ins-
pección del Estado. 
Pero esta garantía no basta 
a los recelosos que se d'spren-, 
den de sus sesenta céntimas 
mensuales como si les arran. 
earan pedazos de laq propias 
entrañas. Y siguen precintan-
do eazurramínte: ";. Quién fis-
caliza "nuestros millones?". 
Terminada la postulación las 
feúchas son abiertas en pre-
sencia de las mismas persc.n-is 
que las precintaron. Se ex cien-
den las corresDondientes actas. 
BU resultado es comunicado a 
(a Junta de Beneficencia y aj 
.a Alcaldía. Para los dcRatL j 
vos importantes, desgraciada- , 
mente escasos, hay los op^r- \ 
tunos recibos debidamente in-
tervenidos y sellados. Lo mi^-
mo se hace con la Ficha Azul. 
Más no importa. Los desconf a 
dos siguen sin darse por venci-
dos y dicen: "Bueno, eso se á 
para los ingresos, pero ¿y los 
gastos T*. 
Las compras de víveres se 
realizan por intercambio—con 
fiscalización irreprochcibie — 
de las organismos oficiales, las 
de enseres mediante concursos 
púb.icos anunciados le^a'-r.ente. 
E l Ministerio de la Gober::a. 
ción interviene en la adminis. 
tráción y examina- y «prueba 
los presupuestos. Auxilio So-
cial distribuye treinta nrllore's 
dé comidas calientes al me:, 
recoge millares de huérfanos 
en BUS hogares modelos, surte 
de alimentos a más de ochenta 
mil lactantes, abre con ritmo 
creciente más' comedor:s para 
embarazadas, nuevas matsrni-
dades. comadores de diabíti-
cós— Es igual. Los que recia-
man cuando unas manes d3 mU 
jer prenden en su solapa el 
emblema quincenal del AuxTio 
siguen lanzando sordos gruñi-
dos de protesta y "preguntando 
por "sus" millones. Acaso ig-
noran que éses cuestaciones 
producen en Madrid cómo tér-
mino medio al mes Unas sesen-
ta mil pesetas y l a Ficha Azul 
unas trescientas mfl, cuando 
solo el' gasto de víveres sin con 
tar los frastos de materia^ los 
d-e alquileres y otros .muchos, 
selo el g ŝto de víveres es muy 
superior a dos millcnes, y me-
dio de pecetas mensuales to-
do eso origina en la capital da 
España un déficit importantí-
simo aue. se ve obligado a cu_ 
brir el Estrdo.-
Y, sin embargo," toda la gen-
te tard?. Tciña y maliciosa con 
la que lia de forcejear ¡toda-
vía! la clara y pura obra de 
Hermandad de nuastra Falan-
ge no vacila en poner unas 
monadas sobre la sucia mano 
de hampón d'3l pordiosero prefe 
sional del vago,N del maleante 
que recitan su salmodia falsa 
o sensiblera o importunan el 
paso con tozudez pedigüeña. 
Así se pierden—río en cauce 
de arena, dinero estéril—mu-
chos mi1es de pesetas mientre-s 
una magnífica organización íno 
délo en d mundo se esfuerza 
por aliviar el hambre, la mise-
ria v el mal en nuestra-Patria 
y reparte sus manjares y su 
asistencia de una manera me-
tódica y equitativa. 
Ya sabemos como se fisca. 
lizan no los millones, sino los 
sesenta céntimos mensuales 
oue entregamos al AuxiMo So-
cial. Uno sería feliz gi est's da-
tos rencillos y sin literatura 
contribuveran a desvanecer e^ 
íecé'o palurdo y la„caridad malí 
entendida oue son tristes y abo l 
minables defectos. i 
Para hacerles entrega del co-
rrespondiente título, deben pasar 
por estas oficinas los Caballeros 
mutilados que a continuación se 
relacionan, en el plazo de ocho 
días a contar de la publicación 
de esta orden: 
Antonio Ordóñez Fernández. 
Federico Guerrero Ariza, 
José Ordóñez Molina. 
Pedro Manzano Delgado. 
Manuel Rivas Gonzálea. 
Eloy Mazón Ruiz, 
Germán Otero Gómcx, 
Rafael Gómez Arjona. 
José Paneiro Parada. 
Miguel Lachica Jaraba^ 
Manuel Cardón Pérez. 
Antonio Jiménez Correa, 
Antonio Lara Luque. 
Juan Ortiz Grtiz. 
Antonio Rivss López. 
Francisco Fernández Burgos. 
Nicolás Pérez Jiménez. 
Fermín Alvarez Fonseca. 
José Castañeira Piñeiro. 
Roberto Quinto Infante. 
Antomo Moreno Palacio». 
José Peñín Rodríguez. 
José Rodríguez Expósito. 
Ramón . Fernández Agando, 
Domintro López Herm da, 
Félix Moreno Avila, 
José Rodríguez Rey. 
XXX 
Por la Compañía de los Cami-
nos de Hierro del Norte de Espa-
' J a se anuncian a ^ 
siguientes plazas; ^ - é 
Cincuenta de aiusf,.i k I 
tncistas. 5 ^ ^ ^ ^ 
20 ayUdantes de Te!éKr'f'eloj^J / 
telefonistas, 13 ^grafos. 4 ¿ I 
maeén e! s e ^ 0 ^ V e ¿ f t g 
400 de factor al est,,^ Acc*i V 
mozo, de estación ^ 
doras, 300 de ayudant. VIniPi 
¡ador. 25 de tornero?1 Q^ ^ 
10 .ay-nTes t%o1 
.nontadores electricistas, ' 5S ̂  
ayudantes de electricista , fo ' J 
limpiadoras, 5 de aibañil r 1 r¿S 
modelista, 5 de moldeador' y \ l 
dante, 15 de levantador S deT 
rrero f o n d o r 5 de guarnicio ¡ C'** 
ro 5 .de talabartero y 2apaten' \¿ parra 
3 de acoplador de muelles 10 1 ctW* 
bobinador electricista, 15 de CJ, ¡«iican 
derero y ayudante, 5 de electriri Trabajo 
ta, S de ebanista, 40 de" mecáni ^ 
co ajustador, 3 de soldador la recoi 
tricista 3 de. soldador a autón- tóanos 
0 de tuplsta y carpintero 
j«tá¡lü0: 
A) 
, . «r yJ 
«.uvw ^ w***, ^ uc ayudante consütu 
de a]uctador, uno de ayudante ¿e frabaji 
»a, - QC lup^ia y carpintero me-
cánico, 5 de tapicero, 54 de viji 
lantes de obras, 15 de avudant. 
:• «¡do tr 
dante de ajustador de motor, 2) 
TRAPERÍA tareter? V'tir'a 
vúm 6 Se compra tods dase de 
rrapo papei v huesos v -se vender 
trapos para limpieza v bayetas ps' 
r i saca brillo, 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía* Academia Franco: Rúa. nú 
mero 49 León. 
" P l M A E T i N " Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
M E C A K C G R A F I A , Contabili-
dad, Sagasta 4. 
COMFEAB503 partidas cubier 
tas usadas cualquier estado. 
Pago contado. Ofertas: Apar-
tado 8 0 H. Mr drid. 
LOS ME J O P E S carbones astu 
nanos coek, granja y galleta. 
Plaza del Mercado, 5. Teléfono 
1006, 
B A R A Z V L 
E l !ocai con las instalaciones más modernas. Espociah-
dad en aperitives y excuisita reposteria. Rico café exprésg > 
tbdo género de marca. Restaurant con amplios comedores nara 
Bodíg y Partirrs. Penirir f:ro y eprnerado en él Bar Res. 
taurani AZUL. Teléfcrr IPOP. Crrcierto diario poj la orque*. 
t» EGAK'A 
M l R U L 1 P 7 O L 
FMta Ta catfa del cabelló. Fscilita fu crenimiento. t'sandc 
K I E l ' U T T C L tvrea rerá cfclvo. Hace depaparfeer la caspa 
Pídalo. Farmacias Drcguerias. Perfumerías 
D R . C A R L O S D I E Z 
(De! Hosn^tal. General, del Hosnital de San Juan de Dios Pa. 
cuitad de Medicina v Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E J A MSTA EN ENFERMEDADES T i K l • E?ÑON G E 
NTTO-URINARIAS. CON SU CIKrGIA V P I E L .. 
Avenida del Padre Isla 8 l.c izquierda Teléfono. 1394-
ConsulU: De 12 a ,2 v de 4 » $. 
CUNICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
F N R I Q V R S A L G A D O 
(Oculista peí Cpcsicicn de leí Institutos Provinciales de 
Eifiie^e). Ordeño U, 7; 1.°.—L E O N 
VENDO Camión 4 toneladas. 
700 litros cupo. Bernardo del 
Carpió. Letra A. . 
S E TFASPABAN dos carros 
con ocho caballerías dedicadas 
al transporte, con buena clien-
tela. Informes en esta Admims 
trnción. 
ADMITIRIA cuatro o cinco 
huéspedes estables, hermosas 
habitaciones, baño, calefacc ón. 
casa próxima parada ómnibus 
Aviación. Pensión módica. I n . 
formes en esta Administración. 
COMPRO cualquier cantidad 
de semilla linaza miel de abe-
jas, genciana raiz y cornezuelo 
centeno. Valeriano Campesino, 
AvenidaNde Falencia. 1. (Casa 
Valentín Gutiérrez). León. 
V E N T A de ganado de vida y 
madera. Se van den 65 reses pa 
ra vida de buena raza y 275 
chopos maderables pudiendo 
instalar sierra. Razón: Dehesa 
L a Cenia. Mansila de las Mu-
ías, 
S E V E N D E un motor eléctrico 
2 IIP. ^ara trabaiar 127/220 
woltios. Informes: Suero de 
Óniñones. 27. León. 
COMPRAMOS dinamos de 4 a 
8 Idlowatios de 130 a 200 wol-
tios. Ofertas: Casa Azul. Mie-
res f Asturias). 
E N TRASPASO tomaría bar, 
taberna, hotel. Espolón. 17. Sie 
rra. 
MAQUINAS D E ESCRTSTR: 
Se compran, de marca ROY AL 
S E V E N D E N mánuinas de co-
ser mnv baratas. Callé Fernán 
do O. Pe<rueral. 7 (portería). 
G.OMPRO genciajia, tila, acei-
te, semilla y haring de linnza, 
ííerboristería Leonesa, Santies 
teban y Ossorio. 17, León. 
CAf?A se vende en la calle de 
San F^dro ¡planta bala y prin-
cipal. Razón: Relojería Moder-, 
ra, Calle Paloma. 
TRASPASO tienda ultramari-
nos, amplios locales con buena 
vivienda. Razón en esta Admi-
nistración. 
MASBTRA daría clases en ca-
sa y a domicilio. Informes en 
esta Administración, 
C L A S E S particulares, 1.» E n -
señanza, Cultura general, Ba-
chiller y preparación especial 
para cárteres. Informes en esta 
Administración. 
S E HAN extraviado del para-
dor de Fresno de la Vega un 
toro suizo blanco y negro con 
una tijeretada a la parte arri-
ba del rabo, al lado derecho, y 
una vaca castaña. Dirigirse a 
Manuel Fernández Abad. Val-
deraa. 
S E V E N D E N 380 arrobas de 
paja negra superior de legum-
bres y 85 arrobas de blanca. 
Razón: Casa Jacinto Gómez, 
L a Espina. 
TRASPASO cantina, buena 
clientela, por no poderla aten-
der. Informes: Fernández Ca-
dórnisra. mim. 8. 
CAMION en buen estado, com-
praría. Informes: Teléfono 
1472. 
CABALLO altura siete cuar-
tas, ipelo negro, sin herraduras, 
«spinazo señales mataduras, 
extravióse. Ruégase den razón: 
Sierra, Carretera Alfageme. 
Trob -̂po del Camino. 
P E L U Q U E R I A señoras Hispa-
no Argentina. PerraaneTite ga-
rantizada sin corriente, 6 O s e -
tas, Solamente mes noviembre, 
Cervantes, 4. 
I|«;.A.J..%.».A.»,.«,.».,».A,%.»,A.*.A»».4̂ Í>»J*'T-'«;« 
TURNO D E FARMACIAS 
De 1 a 2 de la tarde: Sr. Ve -
ga Flórez. Padre Isla; Sr. Ma-
zo. Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche a % de la 





obras, 15 de 
uv. ajuwiauOr, uno de ayunante tí 
ajustador de báscula, 3 de atj 
dante de ajustador de motor,'21 
de ayudante de albañil, í de i * ^ 
dante de calderero. 16 de ap- ¿mé] 
ante de cantero, 10 de aydaa. m fué 
te de carpintero. 8. de ayudann ' m • 
de herrero, 10 de ayudante tí 
hojalatero, 12 de ayudante di 
montador, 10 de ayudante de píp 
tof, 5 de ayudante de tornero, 
33 de ayudante de línea, 15 de 
limpiadora, 20 de mozo de ofr tcrlrí;e 
ciña, T 20 de empleados de ofr ^ 
ciña, con el sueldo mínimo d l6ución 
nueve pesetas diarias. r f; ^ 
Los caballeros mutilados e t) 1 
posesión de su título pertenet «n Jas 
cientes a esta provincia que di ¡toa t•0, 
seen tomar parte en este connij K) córr 
so. presentarán antes del díallDáell 
del próximo mes. en estas nfic latos si 
ñas, instancia reintegradr) con f e redi 
liza de UNA peseta CINCUEí ffl Eecr 
T A céntimos, dirigida al setio aso, p 
Tefe de la Compañía de lo> P aedio ( 
rrocr.rriles del Norte de Espaft ¡i¿n> c0 
en Medrid, FTom^añando !m i ^ CCj 
guientes certificados: ?*xUáV lebrará 
nacimiento, legalizada; fcrtlll;j6e días 
do de antecedentes pen-, es, ^ ;80tt,lme 
.tificado expedido por el coma- ^ 
dante del puesto de la L,V1ícase c 
civil que acredite su actuación»-
E l m e f o r f i r e v o ^ t í v o c o n f r e s So g r i p e . 
P A S T I L L A S 
S u p r i m e n ta T O S , 
e v i t a n c a t o r r o s , 
p r e v i e n e n 
c o n t a g i o s . 
c e á c i m o 
Civil que a^-'-""- ~rT -. . ^wcilCJa 
favor-de ^Car.sa Naaonal ^ ^ 
conducta observada desde e ' « 
Z julio de hasta la ^ ^ r a 
certificado de ^ V - l ^ ^ n < 
pedido por el a lca '^ . ; d ^ ^ ¿í trimiíe 
jurada de no percibir s"e;do 
Astado, empresa Sdu dectaracióri jurada de no o j u 
necer m haber P - - ^ n t C l o . Si 
ctra Cc:rpa...a ^ J ^ , ^ ^ 
Todos ellos reintegraos c * * 
g l U n ^ r ^ ^ t í e 
L ' E L V O C A L M I U T ^ ^ 
ISEÑORA! j S E í í O E ' l ^ 
Permanente sin Wos. ' • Prev̂  
Solriza, . 4 ^ 
Corte, de pelo en ^ ^ H 1 
mas. Peluquería E L , ^ ;̂ Qo 
General Mola. 3. Lepa - ^ ^ ) 
fundirse, Peluqnena ^ ^ 
E L M E B W W 
D E C A R B l Z g p o . 
años anteriores, ai <V* C ¿e 4 Nocy 
cada vez mayor nurne^ ^ 
be^as de ganado, tanto ^ y ] 
como lanar, caprino y ho, c 
siendo la concurrencia n^^^J ^ 
terneros, que por Ja ^ h ^ 
de piensos y a0 e > ^ 
hace oue sea la cía»*- , ^ertf, 









a n e i e r 
P I M C I I A ^ I ( P A L A C I O 
U l l l L I t í L l l l D E L C I N E ) 
f F ' I S r A U A F R O V V ' U ^ U Í L 
acaáor, 5V ^ ' ^ c o n t r a / « ^ ^ 
rpmteros, ; ^ , "ruidos J^dos Mixto» y 
Peón. 5 e, ^ '•r" f. Industriales anterio-
de mecánilrtso 
de ayudantt 
ayudante i \ 
> 3 de íyn» 
le motor, 29 
"1, S de ^ 





lante de w 
de tornero, 
ínea, 15 d( 
r^-n ¿e t7 de octubre de 
resolución de > os recursos 
(Ctnfiísión) 
cumplido expuesto en 
:istas, lo (M 
aafiil, r J" 
or, 5 de h( i0 
guarnición, , 0^{o antTrior. no pudieran con 
y, zapatera «' ̂  ins datos que el mismo se 
uelles, 10 i atnr* ^ ^ e¡ Magistrado dd 
e c . t r i c i l ^ j ' ^ u r s o , se procederá a 
Kasutuc ión del expediente su-
íldador eleol las siguientes normas 
^ i i t u c . ó n la Magistratura del 
Sesiones A i»8 7JO y 10.30. 
Formidable estreno hahlado en 
español y apto para menores La 
extraproducción Fox Especial 
O S M I X I O S | T " R E D E N C I O N " 
L o mas emocionante producido 
hasta el día. La interpretación 
acuerdo t o t a l o parc ia l , se r e . ™ 8 5^.erbia del triunvirato es-
cibi rá el expediente a prusba telar War"er 
por quince d í a s comunes p i r a 
proponer y practicar, ú n i c a , 
mente sobre los extremos obje-
to de desavenencia. Si se ar-
ticulasen pruebas dentro de los 
• tres ú l t i m o s d í a s del t é r m i n o , 
' se e n t e n d e r á este prorrogado 
por cinco d í a s m á s . a l solo efec 
to de practicarlas. 
f ) A d e m á s de las pruebas 
propuestas por las partes, se 
p r a c t i c a r á n las que el Magis t ra 
do a su prudente a rb i t r i o orde-
ne, pudiendo, en cualquier mo-
mento, declarar conclusa la re-
c o n s t i t u c i ó n , cuando estime, 
que existen elementos de ju ic 'o 
para resolver el asunto princ5-
Ba\ter. Wallare 
Beery y Mjckey Rooney. 
Sesiones * las 7 3(? y 10.30. 
Exito inenarrable de 
' M A R I D O P R O V I S I O N A L " 
La más moderna, la más origi-
nal; la más simpática de las pro-
ducciones optimistas. Hablada di-, 
rectamente en español, con Ro-
berto Rey y María Mercader. 
Pe'ícula que Se proyecta en León 
antes que en ninguna otra capi-
tal española. 
consvuuw"»- - . . . . . . . , 
Trabajo en cuya jurisdicción haya 
jido tramito el exiravi:do o -des-
tniída o !» Magistratura del Tra-
bajo que * hecho c^S0 de >la 
documentación del Jurado Mixto en 
(¡je fué tramitado. 
B) El término para solicitar 
I aprobar los expedientes de recotis 
timeión, del expediente, será el de 
treinta días siguientes al en que se 
le notificara al interesado no en-
IOZO'de oSl«*tra5< 61 orÍ8'inal com0 consc 
ados de c5 ma3i ^ h2ber sorici'ado su re-
mínimo ci K'K̂ R conforme » lo prevenido 
it i • él artículo 1° de este Decreto. 
i'utiladoB a c) Presentada l a sol ic i tud, 
lo pertenec Kn justificación ds la deslruc 
acia que d( ¡lóa total o parcial del erohi-
este connii ro córrespondiente el Mag . s t i a 
s del dia 1 |odel Trabajo, a la vista de les 
estas ofk itos suministrados *por la par 
radr» con | t reclamante, los qu^ conste 
CINGUES n Secretaría y los que, en su 
ia al seño ^ pueda adquir i r por o'-ro 
i de lo> fi nedio cualquiera d é . invest .sa. 
de bspait ii6n. convocará a las partes a i 
Ü 0 . M ! ¡ ^ ccmparecencia que se r.e. 
. «tifie ferá en el' t é r m i n o de qultf 
X * - ce debiendo concurr i r per, 
r d coma: ^ e n t e . Si ninguna a* ^ 
la Cn?ri í ' ^ s compareciese n i justa-
actuación ^ c^usa Legítima de la a u . 
acicnal v ^''a se e n t e n d e r á que' dcsi";-
desde el' £ ̂  'a recons t i tuc ión . S í é i t a 
ta la miQr* sido instada por la par 
cmdreta c J^ctora, y XÍO compareciese la 
; declarící* gaandada, se p r o s e g u i r á el 
r sue'.dc)» ^miíe, sin perjuicio de que la 
MUIKOP'' wte ausente pueda c o m p á r e -
le no « d u r a n t e el curso del p ro -
rtcncc::/l rATln t0 ' sm re t ro t rae r 
f r r 0 nn rt I ? H ^ c o n s t i t u c i ó n la s o l í . 
d J s , S S S / J Apandado y no com-
w ' J V S r f 6 6 ^ m - n d a n t e . se 
Í;TTTT\R *SoraQla citar a- este ú l t i m o 
M V S . A t e 1 ^ ^ o por edicto en 
£ £ T Í A < ^Pa-'etl^ 0f ic ia f ' ^ la P r o . 
Í ? 0 E / P ; t? -̂81110 fuese habido per 
os, l^ lprev^w110 de diez d ías , cen la 
P H i N C H 
1 pal . Cuando no exista copia au 
t é n t í c a de la sentencia y resul- A h * 7.30* tarde y 10.45 noche 
l í e imposible la reconsti tueicn, Gran Compañía Cómico-Dramática 
! se d e c l a r a r á a s í en re so luc ión MILAGROS LEAL-SOLER-MARI 
: raotivada, mandando, continuar Hoy. la humorada en tres ac-
| el ju ic io por lea t r á m i t e s o r d L tos. original del ilustre autor 
1 narioa, a p a r t i r del momento D. JACINTO PR NA VEN TE. 
procesal imposible de recons. " N A D I E SABE LO QUE QUIE-
, t i t u i r , dictando sentencia en RE o E L B A I L A R I N V E L 
fo rma , coa los recursos norr T R A B A J A D O R " 
males. Exito formidable de interprc-
; g ) Contra los autos de1 M a . taejón. 
gisterio del Trabajo declaran. 
; do reconsti tuidos los expedien-
téis, no se d a r á recurso de í r n -
A r t í e u l o 3 .«—Por e l M i m s . 
^ ü ñ a clase. 
te r io de Traba jo se d i c t a r á n 
las ó r d e n e s oportunas para U 
Por la Fisca l ía Provincial de 
Tasas y con independencia de 
otras sanciones que por la i m -
portancia de las infracciones co 
metidas, han sido propuestas a 
la Superioridad, se impusieron 
las siguientes: 
M A U R I L I O L O P E Z P R I E -
TO. 5.0Ü0 pesetas, i n c a u t a c i ó n ; 
de 490 docenas de huevos y i 
cierre de su establecim:er.ic co _ 
merciai durante tres mese^ por 
venta de dicho ar t iculo a pre-
cio superior al de tasa, en es-
ta cao: t a l , 
E L E N A G O N Z A L E Z C A S A . 
DO. vecina de La Robla, 5 000 
pesetas, i n c a u t a c i ó n de 62 k i -
los de j a b ó n y clausura duran 
te tres meses de su e s t a b l e c í , 
miento comercial, p o r oculta-
ción del citado a r t í c u l o . 
M A T E O V E G A P R I E T O , 
vecino de. Hospi ta l de Or'oigo, 
S.OHO pesetas y clausura á u r a ñ 
te tres meses de su "establee!, 
miento comercial por ven*^ . de 
j a b ó n a precio superior al de 
P E D R O TORRES C A M I -
SON, vecino de La Baileza, 
2.500 pesetas, c l á u s u r a durante 
tres mises de su establee m í e n , 
to comercial e incau tac ión de 
222 kilos de, sosa c á u s t i c a , por 
venta de é s t a a precio abusivo. 
ú m A b a $ t e d m í « n t o $ 
ap l i cac ión de lo prevenido en 
esta d i spos ic ión . 
! . A r t í c u l o 4 . ° — O u e d a n dero-
gadas cuantas disposfcicncs se 
opongan a lo depuesto eu el 
presente Decreto. 
I A sí lo disnon^o por el pre-
sente Decreto, dado en Madr id 
a 17 de Octubre de m i l nove-
cientos cuarenta" . 
E l Decreto t r ansc r i to ha si-
do publicado en el " B o l e t í n O f i -
cial del E r t a d o " corresponi e*-
te a d í a diez de los corrie 
y. se hace púb l ico en cun-
r a n s p ó r i é s 
Circular num 
A Q U I L I N O G A R C I A NICO-
L A S , vecino de Salielices del 
Payuelo. 1.000 pesetas, é incal í 
t ac ión de 31 kilos y medio da 
j a b ó n , por venta de é s t e m pre^ 
cío superior al de tasa. 
.PEDRO R O D R I G U E Z F E f t 
N A N D E Z , vecino de J imenra 
de Jamuz. 1.000 pesetas y c i é , 
rre de 'a p a n a d e r í a de su pro-
piedad durante tres meses, por 
venta de pan a precio pbus'vo. 
M A N U E L A L V A R I T Z L O -
Z A N O , vecino de San M:guel 
de Langre . 1.000 pesetas, e 'a* 
cau t ac ión de 17 panales de jau» 
bón, por venta de este a pre* 
ció superior al de tasa. 
B E N E D I C T O B A E L O B A E , 
L O , vecino de Rioscuro, 1.000 
pesetas e Incau tac ión de 33 
kilos de j a b ó n y cierre de s ú 
establecimiento comercial d u -
rante tres meses por oculta* 
eión de dicho a r t í c u l o , 
A N D R E S D E L A F U E N T E 
L O Z A N O , vecino de T o r a l d é 
los Guzmancs, 1.000 pesetas y 
cierre de su establecimiento d é 
ca rn i ce r í a por t é r m i n o de t r e á 
me^es, por venta e lande^t ina.y 
a precio abusivo de carne d® 
cerda 
P O L I O I A 
Inwie4ia ta e o n v o e a t o r i » fau 
groso Tnvest ig-ación y V i g i l a n -
c ía . P r e p a r a c i ó n e informess 
Padre Is la . 45, bajo , i zqu ie rda . 
El productor venderá a 4.50 pe-
setas dífeeria. sobre vagón incluido 
• ^ ! A partir del día quince <?el ac-1 embaiaje> para ia exp0rtación. a pe-
np . tual, y en cump^mnerto de ordenes j setas g^ j . 
A l público en toda la provincia, raiehto de l o ordenado ñ o r la recibid-s de 'a Superioridad, queda 
Di recc ión General de J u r i s d c . en ^ertad absoluta el comercio de 
ción del Trabajo para general 
conocimiento y efectos prpee. 
den te s. 
L e ó n 12 de Noviembre de 
1940. E l Juez, Magis t rado del 
Trabajo en funciones: G. F . V A 
L L A D A R E S . 
nuevos en" re to4as las provincias 
de España. 
Quedan subsistentes, sin embargo, 
los precios de tasa vigentes publi-
crdos por circular número 63 de! 
17 de agosto último y que corres-
ponden a los sifruier.tes: 
12 '• reScfa0imnfi qU8iEU iflcom.Ija- ' ^ „ M „ „ - ~ ^ J L ¥ j £ Q 9 r J ¥ ¥ ¿ - i 3 2 S L ^ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
F L Asíl«>endV^ ac,clón v e n í i ejer-
So 4 ¡ ) 0 ^ el asueto prinaipaL 
Cast^ vauwP6 la comparecencia l e . 
' ^ e S acto el Secretario, f i -
é'X K p f "^ibh u0^. \ mayor Prec is ión 
R . - r n l ^ o ^ l a s actuaciones y su |7(Ji5eDt0 ¿ o c e s a l en aquei mo-t b r ^ ^ ^ P d o ,a las partes 
^ ' e ^ f é a ^ ¿ c ' Magis t rado 
¡e c o ^ % ^ , _ i S ^ ^ i d a s ias ac-
^ £ a l ^ ¿ ñ ^ ' lá s i tuac ión 
^ e S «1 ̂ í ? haya. de. p a r t i r 
^ ^ t o J.01: c« r s¿ - del 
-* « i hubiese des-
vac^pk tUlaeato3 presentados 'por 
í o l a ^ ^ i s t r a d o del T r a . 
: de la í f e 8 P r e i A m e n t o s y c o . 
e p u n t u a l i z a r á 
,cia. ^S.ef<io e?f S f n Q116 hubiese 
& 0 aque g \ l i t í g a n t e s . a s í 
Para í?aderaacS^entales, mediase 
loSJer£5 S0 ^ . . ^ C o n f o r m i d a d . E n 
^ e s ^ c ' n o acuerdo sobre 
G R A N D E S E S T R E N O S C I N E M A T O G R A F I C O S E N L A 
P R E S E N T E S E M A N A , TODOS E L L O S H A B L A D O S E N 
E S P A Ñ O L 
S A B A D O , 16. 
¡ ¡ E l t r j i tnv i ra to del t r i u n f o ! ! 
W A R N E R B A X T E R , W A L L A C E B E E R Y y M I C 
K E Y R O O N E Y , en la emocionante pe l ícu la espe' 
c ia l F O X 
R E D E N C I O N 
Inmensa po r su argumento . Soberbia por su ir>tAJ> 
pretacicn oue nó se puede mejorar . 
P R O D U C C I O N A P T A P A R A M E N O R E S . 
D O M I N G O , 17. 
A Ü S I 5 N C I A I N J U S T I F I C A D A 
E l f i l m cuj-o estreno reciente en Madr id , ha sus-
citado las m á s favorables c r í t i c a s . 
L a pe l í cu la s i m p á t i c a y perfecta, que arranca el 
aplauso e s p o n t á n e o del espectador. 
P R O b U C C I O N A P T A P A R A M E N O R E S 
5,10 pesetas kilo. 
Los huevos que se despachan 
procedentes d? conservación en cá-
maras frigoríficas y que actua'men 
te se destinan al ración-miento de 
-la capital, el precio de venta al 
púb ico, es el de 6.00 pesetas do- j 
cena. 
m m M E R O S 
PIMÍOS 
(Con 4.000 pesetas anuales) 
I n f o r m e s : Agenc ia de Nego-
cios SOTO. St^. Noa ia . -LEON8 
DEJANDO EN L I B E R T A D PRE 
CIO Y CUIRCULACION DE 
CASTAÑA VERDE Y SECA 
Por así haberlo dispuesto la Co 
misaría General' de Abastecimien-
tos y Transnortes, durante la pre-
sente campaña quedn en plena H- i 
bert'd de precio y circulación déla 
castaña, tanto verde como seca. 
León. 14 de noviembre de 19̂ 0. 
El Gpbern'dor Civil, Jefe Pro-
vincial del Servicio. 
SUMINISTRO DE LECHE 
e r i a o 
Además de'' despacho de l&chc 
pasteurizada establecido para exren 
der al público en la Avenida del 
Padre \sh númtro t i . a partir del 
día dieciséis .existirá otro donde 
igualmente se de^narhará leche pas 
teurizada. al precio de pese'ns T.TO 
el Ütro. en Va callt de Ordoño I I 
número 9. (Tienda de Ultramari-
nos). 
León. t4 de noviembre de igiO. 
El Gnbern-dor Civil, Jefe Pro-
vincial del Servicio. 
E m p e z a r á 1 e ^ d i * ; 
1 5 d e l c o n l e n t e 
P R E P A P A C I O N 
a c a r g o d e 
^ r o í e s o r e s . 
™ i e s p e c i a l i z a d o s 
R ú a , 2 6 . s e g u n d o .9 
L L O N 
Para V d . ha l legado e l 
momento y la ine lud ib le 
necesidad de comba t i r e f i 
cazmente su dolencia, 
pues al no hacerlo se ex-
pone a fatales consecuen-
cias, lóg icas de su hern ia 
mal cuidada. 
" H E R N T U S " 
Con su insuperable super 
compresor " l l e r n i u s " aa-
t o m á t i c o , g r an consol ida-
t i v o de va lo r ú n i c o e indis 
en t ib ie (exprofeso para 
cada edad, caso y p ro fe -
s i ó n ) garant iza la t o t a l 
r e t e n c i ó n y completa re,, 
d u c c i ó n de la hernia m á s 
rebelde, an t igua y v o l u m i 
no-sa y con t a l comodidad 
que j a m á s r e c o r d a r á su 
hernia n i tan solo que usa 
t a n perfecto elemento pa-
ra combat i r l a . ^Nuestros 
modelos son sin trabas, t i -
rantes, no pesan, son i n -
visibles y d u r a n una v ida . 
Para atender a nuestre* 
clientes e i n f o r m a r a 
quien lo desee, estaremos 
en L E O N en el Gran H o -
te l el d í a 17 del corr iente . 
V i s i t a , de 9 de la m a ñ a n a 
a 2 de la tarde. Contesta-
.remos cuantas in formaeio 
nes precisen. Casa Cen-
t r a l : Gabinete O r t o p é d i c o 
" I I E R \ T l U S " . . R a m b l a Ca 
t a í n n a , 34. 1.0. .BARCE-
L O N A . 
T E N S A A C C 
l o s a v i o n e s i t a l i a n o s 
GOftlUNICADO I T A L I A N O 
Koma, 15.—Comuaicado del A l 
.. W Manda de ' las íuerzaá anna-
"¿íis italiaius, nú-ra. 161: 
"En El Eoiro, actividad nor-
mal de patrullas y artillería. • La 
aviación italiana llevó a-cabo va-
rias acciones dc bombardee^ y re-
conocimiento sobre, ios objetivos 
• militares de Corfú. MarisSa y Ar-
j¿psto-U, y sobre jstmo del La-
Prespa, que ka quedado in-
terceptado-. También fueron ata-
cadas las posiciones de artilleria 
. y . e-l aeródromo- de Florina, en 
donde fueron destruidos sóbre el 
sueío cinco aviones, o seriamen-
te averiados.. En el sector de Ja-
sina, \Vralibaki, Hetzova, Cor-
tiano y en' la bahía 4e Suja 
(Creta), se entablaron combates 
aéreos que dieron por resultado' 
él que trece aparatos enemigos 
íuescu derribados. Los aviones 
pertenecían a los tipos " B l e i -
«iéiti? y "Potcz". Es probable la 
pérdida de otros dosvavieme^ ene-
migos. Cuatro aparatos italianos 
fueron tocados durante los com-. 
bates, pero pudieron regucsar a 
sus aerodroinos. Falta un avió* 
italiano. 
En la noche del 9 al 10 de np-
víenibe, el subraadno ."Cappani'', 
como se anunció en el comuni-
cado del día 12, alcanzó con tres 
torpedos a un . navio, enemigo, de 
la clase '•RamiHies". que junta-
mente con otra» unidades acom-
paüaba al . portaaviones '"Icus-
trious". en el Canal• de Sicilia. 
VA capitán de corbeta Romeo Ro-
mei. comandante del submarino, 
pváo comprobar Ta explosión de 
los tres torpedos contra el casco 
del buque enemigo, cuando «1 
•ubmarino se sumergía , 
En el Africa del Norte, carros 
de asalto enemigas fueron recha-
zados por las columnas rápidas 
italianas. Nuestra» escuadrillas 
bombardearon repetidamente^ la 
base naval de Alejandría, la línea 
del camina de hierro cercana a 
Marssa Matruk, y el aeródromo 
de Diramasneit. donde algunos 
aviones tipo "Bknhc im" ,. fueron 
alcanzados Sobre el suelo. Todos 
nuestros aparatos regresaron. 
Ua ataque . aéreo .del enemigo 
sobre el Makala no causó dallos 
ni-víctimas. En Africa oriental se 
registraron ráidS' a.creos del. ad-
versaria sobre Charem, Agodad. 
Gura. Diredau. Asmara, Assabund 
y ' l a isla Difraéin. Los daños son-
"ligeros y las pérdidas «vínimas 
•ewtre los indígenas. 
Por cotn.probacioues posterio-
res se sabe que en el ataque 
aéreo italiano sobre Port Sudán, 
s i g u e o p o n i é n d o s e 
a l a e n t r a d a d e l o s 
E E . U U . e n l a 
V j i i e r r a 
Los Angeles, 15 .—El emba-
jador de los Estados Unidor 
cu Londres, Kennedy, ha dec ía 
/•..do en esta capi ta l que no 
existe n i n g ú n mot ivo para que 
s ü pa í s intervenga en la gue-
r r a europea. A ñ a d i ó que en 
estos t ienüpos de crisis, mante 
ner la neutral idad es un deber 
j i a t r ió t i eo . "Por m i pa r t s—di -
j o — h a r é todo lo posible para 
ello. L a ayuda reforzada de los 
Estados Unidos a Ing la t e r r a ba 
de realizarse de t a l modo, que 
no perjudique á nuestro propio 
i-earme. 
E n cuanto a su regreso a 
Londres, Kennedy, a f i r m ó que < 
a ú n no lo tema np."sado.-- E F E . 
del que se dió cueüíá en el co-
municado, del 25 ¿e octubre, un 
buque enemigo fué hundido. 
Un ataque enemigo en los al-
rededores de Monopolis, provin-
cia de Barj, np ha causado víc-
timas ni daños."—Efe. , 
COMUNICADO G R I E G O 
AtenaS, 15.—Comunicado 'del 
Al to Mando.de las fuerzas ar-
madas griegas: 
"En todo el frente, viva acti-
vidad de artillería, infantería y 
avjación. Nueátrás tropas han he-
cho más .de doscieutos prisione-
ros y se han apoderado de toda 
clase de material de guerra. 
Nuestra' aviacióií bombardeó los 
aeródromos de Coritza y Argiro-
castro, destruyendo aparatos ene 
migos sobre , el terreno. También 
fueron bombardeadas las. colum-
nas italianas en marcha. 
En combate aéreo fueron derri-
bados once aviones enemigos , se-
guros y diez probables. No. ha 
regresado a su base uno de núes 
tros aparatos. 
La aviación enemiga bombar-
deó al azar algunas ciudades del ( 
interior. ,Ningún objetivo mili tar 
sufrió daño?. Entre la población 
civij hubo algunos muertos y he-
rido??. Varias casas se derrúmbá-
ron a consecuencia de los bom-
bardeos.'"—Efe. 
ASPECTO • DEL V E S U B I O D L P A N T E . L A RECIEN f E ACTIVIDAD 
a s t s r s a s d e ! Conse 
o 
Roma, 15—El géneral Antones- Poro de los Emperadores y el Fo-
cu y su ministro de Negocios üx;^ 
tra'njeros han visitado los monu-
mentos históricos, pi'incipáhnente'el 
¿£] ...,.-.t, • 
L o s p r e m i o s F r a n c i s c o F r a n e o 
Con el nombre de "FRANCIS-
CO FRANCO"' se instituyen dos 
premios de 50.000 pesetas para es-
timular y recompensar los trabajos 
de Investigación, y - cinco , premios 
anuales d e 5.000 pesetas, para, re-
compensar a la juveníud estudiosa. 
La reciente disposición aparecida 
en el "Boletín Oficial" del día 11 
del actual, por que instituye el Con 
sejo Superior de Investigaciones 
sáéntificas premios, a fin de, esti-
muar los trabajos de investigación, 
es. una muestra de la ' irrevocable 
decisión del Caudillo de desarro-
llad la- Investigación, aumentar las 
posibilidades técnicas y aplicarlas a 
nuestra independencia, • beneficiando 
la riqueza, nacional y abriendo cami 
nos de prosperidad. E l Estado nue-
vo—fortaleciendo y estimulando la 
iniciativa privada y con un ako sérí 
tido de la responsabilidad, protec-
cionista, instaura en primer lugar 
dos premios que, bajo Ja advoeacióu 
serena del Caudillo servirán para 
estimular y recompensar los traba-
jos de. invéstigaejón de mérito re-
levante. 
Los ' premios 
"FRANCISCO 
FRANCO" en cantidad dd 50.000 
pesetas para el único trabajo, que 
lo mereciera en materia de letras: 
y otras 50.000 pesetas para otro tra 
bajo en materias de ciencias. Am-
bos trabajos habrán de ser de mé-
rito verdaderamente relevuníe. tan-
to, en su investigación y consecuen-
cia como en sü docnraeatación na-
cional, ya documental, ya bibHográ 
fita, ya en ¿delantos científicos. 
EL PLAZO DE A D M I S I O N D E 
LOS TRABAJOS 
La presente 'convocatoria termina 
a las veinte horas del 20 de sep-
tiembre de IQipt 
Los premios ordinarios de 5-000 
pesetas cada uno se estáj>le-e€ct en 
número de" dos para las .disciplinas 
y letras y tres j a r a ^s de ciencias, 
A ellos no podrán concursa_r quie-
nes se; n ya profesores oficiales de 
cualquier grado de enseñanza, di-
chos premios 'se establecen para 
los estudiandes o los que habiendo 
acabado sus estudios se hallen pre-
parándose para . una "situación defi-
nitiva oficial en la Onganizn-ción 
dé la Ciencia Española. Tanto los 
Premias "FRANCISCO FRAN-
CO" como los ordinarios, ' podrán 
ser publicados por el Consejo pu 
diéndose. otorgar subvenciones en 
en el sentido de proceder 2 nuevos 
trabajos y labore?, para una publi-
cación definitiva:. En er c:.so de t'ra 
baios con premios ordinarios, la 
subvención se constituirá en forma 
de beca durante ocho meses. La 
concesión de los premios " F R A N -
CISCO FRANCO" da lugar a ia 
más alta distinción de la Invesíi-
gación Española. Los' jóvenes pre-
miados con los segundos premios 
podrán obtener del Ministerio de 
Educación Nacional la categoría 
de derecho de auxiliares a I03 eíec 
tos de concursos y oposiciones. 
Los trabajos se enviarán al se-
ñor Secretario de1- Consejo Supe-
rior de Investigaciones , Científicas, 
Duque ; de Medinr.celi, 4.—Madrid. 
Este nuevo sistema de concesión 
de grandes' .premios es la "cristali-
zación de toda una acción coordina-
dora y estimulante asignada al Con 
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
L A V A L L L A M A D O A V I -
C H Y . 
V k h y , 1 5 . ~ E 1 vicepreSí-
deiite det Consejo, Lava!, ha 
sido Uamaí lo a P a r í s , donde 
se encuentra para tomar pai-
te en un consejo de m i á i s 
t ros . D e s p u é s de la r eun ión , 
r e g r e s a r á a P a r í s para con . 
timsar sus conversaciones 
con las autoridades alema 
nas.—JEFE. . 
ro Romano. Despees - se traslada 
ron a la Academia Rumana, donde 
fueron recibidos por el ministro de 
j su p:ís cercai del Quirir.al y e1- del 
| Vaticano y por toda la colonia ru-
[ mana.—BES. ' • x 
EL DUCE OFRECE U N 
ALMUEJIZO A A N T O -
< N-BSCU > • 
Roma, 15.—En honor de Anto-
í nescu y del ministro de' Negocios 
i Extranjeros rumano, el Duce ha 
dado en el Casino Midtar un al-
muerzo al que asistieron •los altos 
funcionarios de 'la Cancillería. Prs 
•sidencía y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, numerosos representan-
tes ,del. Ejércto y del Partido Fía 
cista y todos los personajes del sé-
quito del..huésped rumano. 
Por la mañana el subsecretario 
rumano de Prensa y • Propag-'nda, 
fué recibido pór el ministro ita-
liano de Educación Nacional, Pa-
ívolini.—EFE. 
EL EMBAJADOR A L E M A N 
VISITA A L PRESIDENTE 
RUMANO 
Roma, 13.-EI geihcral Anfo-
¡\cscii ha recibido en Villa Ma-
dama, 'donde se hospeda, al W 
cargado de Negocios.de Alema'* 
uia, con quien celebró ftna, larga 
1 conferencki.-EF'E. 
N U E V A E N T R E V L ^ T A 
C O N E L D U O S ^ 
Roma, T5 .—El General A n -
t ó n escu, ha celebrado dos nue-
vas entrevistas con el Conde 
Ciano y con el Duce. A p r i m e -
ra hora de la tarde fué r e c i b i -
do por el min i s t ro i t a l i ano de 
Itelaciones Exteriores, ' e ó n el 
que c e l e b r ó una e c n v e r s a c i ó n 
de m á s de 45 minutos . D e s p u é s 
eÉsctujó una breve v i s i t a a los 
monumentos de la C iudad E te r 
na en c o m p a ñ í a ele su m i n i s t r o 
de Negociofi Ex t r ane j ro s y se 
t r a s l a d ó a l Palacio de Veneeia, 
donde le esperaban el D u c e ' y 
e l Conde de Ciano. E n esta se-
gunda conferencia, que duro 
cerca de hora y media y se des 
a r r o l l ó en un ambiente de g ran 
i co rd i a l i dad , fueron tratados, 
' s e g ú n se anuncia of icialmente, 
diferentes cuestiones que in te -
resan a los dos pa í se s , dentro 
de l mareo general de la p o l í t i -
ca del Eje.' 
A las 18..45. el "Condueator 
m a r c h ó a la l e g a c i ó n de Ruma 
n í a , donde hizo upas declara-
ciones a les periodistas i t a l i a -
uos .—(Efe) -' 
U 
r e ( 
S i n d i c a ! - d ® . l a Faiangi 
Madrid. 13.—Esta mañanaí 
continuado las lecciones déll 
mer Consejo Sindical de la Fi 
[ lange. 
I El camarada Manuel de Golf 
y . Angulo,- director general i 
^ Agricultura y Consejero Nací 
nal, desarrolló e' tema "'La p 
lítica agraria de 'a postgnern 
Leyó' los puntos 17 y 18 de 
í Falange, que Se refieren a la [ W,,* 
' lítica agraria, y señaló la sivjn"!» 
ción del: campo español el 
j 1936, en que la cosecha fué j 
i tórica, tanto en cereah 
{ en ganadería, y, la subsiguic; 
disminuciófi, especialmeme JOMW 
.carne y trigo. Añadió que i 
desasí res de la guerra y lasco Berlít 
diciones. meteorológicas lian i Lito Mi 
cho que la cosecha de este i nadas ¡ 
sea la menor, del siglo. Es TI« «Dun 
sario—dice—que España se bai jjg ^ 
a sí misma, por lo menos 1 
cuanto a la 'comida, y hay il 
seguir la política '> un . r>.rp.. 
que la gugrra ha termin. Vi ... 
tó de lós problemas, del paro tí ^ 
pesino y dice que hay que . 
men.tar la superficie de ^ ^ 
para que cubra nuestras ned 
dades. A este respecto man, ^ 
• tó que deben continuar -a; 
' ditos a los agricultores, ^ 
las normas marcadas por e' t- . ^ U 
i ""'Terminó su conferencia f * M 
' niendo la hermandad q u e j g n . a 
existir entre, todas las pro$ d 
de España en cuanta a ai 
tación—Cifra. 
| l T » arü¡ 
M 1 «truc 
r o n e l U n g r í a 
1- m rnrone! T. 
;la de * 
nciado e 
Escuela 
C o n f e r e n c i a 
rli^- » -> 
Madrid, l ^ ^ k c f e l f a e ^ ' a 
Director de la ' J o ^ ^ h e 
da Mayor, ha ' P ^ ^ ^ e l a < ^ C 
Biblioteca de • < . : 
conferencia Sobr^ XduC¡das ' 
nes y enseñanzas .aeuu s ire< ían r 
su visita a Alemania a ¿o ^ < 
de combate que ha -.r ]{ ^ 
frente de una compon 
Mayor. , ; ^ 
1 Ministro dci l ^ r o a del- Estado ayor 
Asistieron sistieron ^ ^ •»« Per 
cito. Capitán Gen,er,a ConservFgTÓ 
^ura 
avej 
la : I 
apitán ^ L t ^ r r 0 n s é ^ 
gión. Presidente <lelrL Mi^j. -
Estado, Jefe' ^ J ^ ^ i ^ J l 
de- S. E.. muchos gene 
fesóres y alumnos üe 
de Estado Mayor. ^ p u s c í S d r 
El Coronel CngHa 
características de la 
tar del ejército ,alem^. ¡z,. 
dísima insíruccion^ ^ ^ 
y preparación perte^- ^ bfe 
•y ni cyai a^i^" 1-- v i<.-
ción explotación d e j o s ^ , ^ ^ 
Analizó las na prados 
[errota de un ^ f ^ " , . ' t e ^ e t j ^ 
uponía bien mandado, . ^ ^ . ft^ a 
con un emocionado P- l l e ^ 0^ 
cado al .Caudillo, qJe el cy ̂ j . 
, nuevo a España por d y 03. » 
|de la unidad,/la ^ e r t ^ r 
i grandeza.—Cifra ^ i a r 
